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D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 29. 
NOTICIA DESMENTIDA 
El Gobierno ha desmentido oflcial-
¿ e n t e la noticia publicada por " L a 
CmTsspccndencia" referente á haber 
solicitado sn pase á la escala de reser-
va d general Marina, Comandante en 
Jcfe ásl S jérc i to en Marruecos. 
E L TEMPORAL 
Comunican de Bilbao que el tempo-
ral continúa acetando con violencia el 
territorio de la provincia de Vizcaya. 
No hay noticias del vapor de pesca 
"Gascón ," á bordo del cual navegan 
diez hombres. 
Créese que haya naufragado, en vis-
ta ¿si tiempo transcurrido desde su 
salida á la mar, sin que de él se haya 
recibido noticia alguna. 
DE A L H U C E M A S 
Entre las kábilas fronterisas á la 
plaza de Alhucemas, se ha entablado 
lina lucha cuyas causas hasta ahora no 
sen conocidas. 
De la refriega resultaron quinbe 
inul tos y numerosos heridos. 
CONTRABANDO DE GUERRA 
Obsérvase en Meli l la y el hecho co-
méntase vivamente, que el contraban-
do de guerra en las costas de Marrue-
cos ha tenido incremento en estos úl-
timos días. 
EMPRESTITO 
El Ayuntamiento de Madrid anunl-
r a vn. emprésti to de treinta y siete 
millones de pesos para hacer frente á 
las obras de la Gran Vía y otras muy 
importantes que se propone empren-
der. 
A PIQUE 
A consecuencia de una v ía de a g m 
que m lo abrió en el casco, se ha ido á 
pique, cerca de Bilbao, el vapor inglés , 
"Treveriaín., ' 
Se han salvado todos los tr ipulantes ' 
ypasajeros que conducía, 
L A " N A U T I L U S " 
Dicen de Barcelona que ha suspen-
dido su viaje de instrucción la corbe-
ta de guerra "Naut i lus , " escuela de 
Guardias Marinas. 
La atención del mundo entero dirí-
gese en estjps momentos á la hermosa 
y culta capital de Francia, á la " V i l l e 
Lumiere," centro de todos los refina-
mientos y de todas las innovaciones 
sociales y artísticas, angustiada ahora 
por los desbordamientos del Sena que 
ba inundado sns más populosos ba-
rrios y elegantes avenidas, suspen-
diendo lá circulación y el tráfico y oca-
sionando incalculables desgracias, 
Ad dolor que experimenta la Repú-
blica Francesa por los desastres de 
que es teatro su capital, úñense hoy 
con sus simpatías todos los Soberanos 
y Jefes de Estado de Europa y Améri-
ca, habiendo tomado esta generosa ini-
ciativa de piadosa solidaridad humana 
el Papa Pío X , el Presidente de los Es-
tados Unidos, el Emperador de Rusia, 
el nuevo Rey de Bélgica y otras altas 
representaciones del poder público 
universal, que envían á la hermosa 
Francia, con el testimonio de sus sim-
patías , recursos para contribuir á mi-
tigar los dolores producidos por la 
avalancha t rág ica de la inundación. 
Afortunadamente los últ imos tels-
gramas recibidos y que nuestros lec-
tores verán en la sección correspon-
diente, anuncian que las aguas han 
alcanzado su altura máx ima y que co-
menzó á ceder la terrible inundacióa 
esperándose que en breve volverán 
aquellas á su curso normal. Estas no-
ticias, que nosotros recibimos con sa-
tisfacción honda, hab rán de ser acogi-
das asimismo con ostensible regocijo 
por cuantos siguen alarmados y con-
movidos la serie de calamidades que 
agoibia desde hace días á la gran na-
ción latina. 
El DIARIO DE LA MARINA asociase de 
corazón a l duelo de Francia y acompa-
ña, con sus simpatías en estas horas do 
tristeza á la inteligente y laboriosa 
colonia de 'franceses que honran on 
Cuba á la noble patria de Lamartine y 
de Pasteur. 
P i e n s e us ted , toven, que t o -
m a m i o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L i legrará a v ie io . 
B A T U R R I L L O 
Por Castilla 
Un humilde, que vive en San Miguel 
C9, Habana, y se llama Luis García, 
me ruega que invite á los castellanos, 
particularmente del Ayuntamiento de 
Riaño, y otras de la provincia de 
León, á una reunión preparatoria, con 
objeto de acudir en auxilio de las fa-
milias á quienes un temporal horrible 
ha dejado en espantosa miseria. Y so 
duele mi comunicante de que ni la So-
ciedad castellana, n i personalidades de 
posición y prestigio, hayan tomado la 
iniciativa en favor de la tierra natal. 
Con posterioridad á esa dessrracia 
e<iida sobre las llanuras castellanas, 
otras provincias de España, de las re-
giones septentrionales, han padecidr 
también. En este •crudo invierno, coin-
cidiendo los movimientos seísmicos con 
ias perturbaciones atmosféricas y las 
caprichosas impetuosidades -de ríos y 
mares, numerosas comarcas de Europa 
han sido azotadas y continúan siéndolo 
por grandes catástrofes: ahí Francia, 
cuya hermosa capital, la ciudad-luz, 
míe alguien dijo, gime bajo inespera-
dos horrores v en cuvas cercanías la 
muerte y la destrucción sentaron sus 
reales. 
Y como en Francia, y en Alemania, 
tan hermosos ejemplos de solidaridad 
se han dado, y gobiernos y pueblos han 
olvidado un punto sus 'problemas polí-
ticos para entregarse á las dulces prác-
'ticas de la caridad, en España también 
se ha hecho lo posible; y lo que allí no 
so ha hecho, los españoles de América 
lo harán también: que estas son las 
ocasiones en que el patriotismo luce ga-
llardo y en que las grandezas del hu-
mano sentimiento pueden exhibirse, 
fecundas y consoladoras. 
Informes de Correos 
Ahí está el ciue ha pre<éntado á la 
Secretaría do Gobernación el Director 
Gfenérál tte Comunicaciones, demos-
trando la buena organización de los 
servicios y el aumento de la renta; f 
celo de los empleados y lo acertado de 
la dirección técnica y administrativa. 
Y ya que la ocasión se presenta, lo 
consigno con crusto: recibo y despacho 
diariamente, tiempo ha. numerosa co-
rrespondencia : como que soy uno de 
los más constantes contribuyentes f 
Estado por ese concepto. Muchas ve-
ces, recibo cantidades para limosna^ 
que distribuyo por correo. Todas ellas 
han llegado á su destino; hasta me han 
sido devueltas, abierto el sobre, cuan-
do el destinatario ha. cambiado de dr 
mi cilio y no se le ha encontrado. Todr 
•mis cartas llegan á su destino; y mis 
periódicos, cuando no vienen, como me 
sucede con Helios y Previsión, es por-
que no salen de las respectivas redac-
ciones. Esto es plausible, porque es de-
mostración del cumplimiento del de-
ber. Y aunque se hayan registrado abu-
sos, cometidos por algunos carteros en 
provincias, ello es inevitable; pero las 
faltas no han quedado impunes. 
Y volviendo al informe: hay 1,191 
i buzones en la República; 180 rutas 
i pastales; las cartas cursadas ascendie-
! ron á cerca de 21.000 en el año, y á 
I 29,000 el total de paquetes, tarjetas, 
cartas y bultos. Esto en el interior; pa-
j ra el extranjero la cifra pasó de 11 
mil. Se remesaron casi 700,000, por gi-
ros y se expendieron sellos por valor 
de 715,000 duros. 
Esto, y las 171 estaciones telegráfi-
cas en funciones y las numerosas lí-
neas telefónicas, del Estado y de par-
ticulares, dan la medida, no sólo de lí 
organización del servicio, sino del cre-
cimiento de la civilización: que donde 
las comunicaciones alcanzan gran des-
arrollo, y todo el mundo escribe y lee, 
indudablemente se progresa, por lo me-
nos intelectualmente. 
Por eso las naciones maestras tanta 
importancia dan y tanta atención pres-
tan al servicio de correos y telégrafos, 
porque el intercambio de ideas y cono-
cimientos, en casa y con el exterior, 
influye poderosamente en la cultura y 
la riqueza nacionales. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
P 8 R A L T A M I S A 
Aproximándose el día en que habrá 
de llegar á iplayas cubanas el ilustre 
delegado de la Universidad de Ovie-
do, doctor Rafael Altamira, la Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano, 
tan identificada con aquella Escuela, 
celebró anoehe junta extraiordinaria 
para tratar de la parte que le ha de 
correspóffder 'en La serie degrandes 
festejos con que la Colonia Española 
se dispone á recibir al insigne profe-
sor, ssoleran izando su visita á Cuba. 
La Sección en pleno asistió á la jun-
ta, y asistieron, además, los profeso-
res todos del plantel de enseñanza que 
sos-tiene el Centro. Ocupó la presiden-
•cia nuestro estimado amigd|^don Dio-
nisio Peón, actual presidente de la 
Sección de Instrucción, aoompañ'án-
dole en la mesa el vicepresidente don 
Belarmino Gómez y el secretario don 
José Aguirre. 
Tomiada la .palabna por el .Sr. Peón 
para explicar el motivo de la junta y 
exponer el programa que él creía de-
bía discutirse para abreviar las discu-
siones y llegar cuanto antes á los 
acuerdos concretos, hablaron á conti-
nuación varios señores vocales, iapro-
bando las acertadas manifestaciones 
de la presidencia y exponiendo des-
pués, como lo hizo el señor Blanco 
Ibarra, secundado por el Ledo. Arranz 
de la Torre, alguinas ideas respoi'-
to «al recibimiento del catedrát ico A l -
tamdra y las fiestas con que se le ha de 
obsequiar durante su estancia en la 
Habana. 
Nuestro compañero D. Ju l ián Orbón 
•manifestó entonces que debía tenerse 
en cuenta que el Sr. Altamira viene 
principalmente á hacer una visita al 
pueblo cubano, á los elementos intelec-
tuales del país singularmente, y que és-
tos son los que han de agasajarle en 
(primer término, y que á ellos, .por lo 
tanto, debe dejarse el derecho de pr i -
macía, siendo la misión de los espa-
ñoles aquí residentes asociarse á esos 
fes-tejos, secundarlos, sumarse á ellos 
•con el entusiasmo y el interés que des-
piertan todas las cosas de la raza. 
Respecto á la llegada de Altamira á 
este puerto, añadió el señor Orbón que 
la Universidiad de la Habana, de acuer-
do con la Secretar ía de Instrucción 
Públ ica y el Comité Central de la Co-
lonia Española., ya había convenido el 
programa y que éste excluía toda 
pompa y todo aparato, limitándose á 
•recibir en bah ía al ilustre profesor 
las diferentes eomisiones del Claustro 
Universitario, Ayuntamiento, Ateneo, 
Sociedad Económica, de Amigos del 
País, profesorado cubano, Sociedades 
españolas, etc., etc., y acompañarle 
después en coches y automóviles has-
ta el hotel "Manhat tan ," donde el 
Gobierno ha resuelto hospedarle. De 
manem que. á su juicio, lo que la Sec-
ción debía hacer era concurrir en ple-
no á la recepción de Altamira, sumán-
dose á la demás comitiva. 
A l señor Orbón siguieron en el uso 
de la palabra varios señores vocales y 
profesores, que adujeron razonamien-
tos muy luminosos y oportunos, acor-
diíndose finalmente, á propuesta del 
Secretario de la Sección, los siguientes 
extremos: 
1. ° Que la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano acuda en pleno 
á recibir al señor Altamira, yendo has-
ta á bordo en un remolcador y acom-
pañándole luego al hotel donde se hos-
pede. 
2. ° Que la propia Sección celebre 
una sesión solemne, bajo la presiden-
cia del doctor Altamira, en la que se 
informe á éste de cómo y cuándo se 
constituyó la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano, estado actual de 
las Escuelas, pian de estudios, núme-
ros de alumnos, etc., etc.-
3.° Que se proponga á la Junta D i -
rectiva el nombramiento de don Rafael 
Altamira corno Vocal de Honor de la 
Sección de Instrucción, haciendo cons-
tar el nombramiento en una placa ar-
tística que se le entregará como re-
cnerdo. 
Y 4.° Que se comunique asimismo á 
la Directiva de la Sociedad los elemen-
tos de que dispone la Sección para con-
tribuir al éxito de la gran velada que 
el Centro Asturiano se propone orga-
nizar como homenaje de la colonia do 
aquel Principado residente en Cuba al 
docto representante de su Universidad 
gloriosa. 
Todos estos acuerdos fueron toma-
dos por unanimidad, así como el de 
proponer á la -Directiva que tome la 
iniciativa cerca del Comité que repre-
senta á las Sociedades españolas esta-
blecidas en esta República para que sr 
impriiqan en un volumen las conferen-
cias que ha de dar en la Habana y en 
provincias el famoso catedrático espa-
ñol, se tire una edición de 20,000 ejem-
plares que se vendan á precio módico 
para la mejor propaganda de su doctri . 
na y regalarle después al señor Alta-
mira el importe total de la venta, para 
recompensarle así de un modo efectivo^ 
aunque en pequeñísima parte, la gi-
gantesca labor que viene realizando 
con tanto éxito para el 'porvenir de la 
raza en tierras do América. 
Puso término á la junta, que resultó 
un homenaje al doctor Altamira. el 
Presidente de la Sección don Dionisio 
Peón, quien, recosriendo las afirmacio-
nes del señor Orbón, puestas anterior-
mente de manifiesto por el DIARIO i;S 
LA MARINA , dijo que si bien participa 
•ba de la creencia de que la visita del 
señor Altamira iürigías«í principalmen-
te á los cubanos y que á éstos había 
que dejarles, per lo +'•.!!<•. ei priimn: 
]u<?ar en las ceremonias oficiales, creía 
asimismo que ios españolCÍ* •«•jben te-
ner, y teñir."!::, nn puesta preferenti 
en esas fl - t * N . y -nv lo qu.. respecta .' 
los hijos ¿je Asturias ''1 podífi afirmnr 
ene el Centro V,Miriam) .le ,;cará L:* 
día á obvqnínr como, él S-Í merece áJ 
l-eneméi j o deivgud. de la (•uiversidaí^ 
ovetense 
T R I B Ü N A L I B R E 
E l PARTIDO O B R I R O 
SK Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Presente. 
Señor y amigo: 
•Si usted no hubiese dado tantas 
pruebas de imparcialidad, sino cono-
ciéramos los esfuerzos que hace usted 
•por la prosperidad y engrandeciraieu-
to de la patria de sus hijos, sino t i l -
-
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viéramos evidentes demostraciones de 
en predilección por las indefensas cla-
ses trabajadoras de Cnba, callaríamos 
resignados y no llamaríamos á las 
puertas d-el DIARIO DE LA. MARUSTA en 
demanda de hospitalidad. 
y á las •qne crean que hacemos hu-
mo en el incensario de la lisonja, y que 
rendimos culto en falso altar, le copia-
mos las hermosas y espontáneas fraaes 
de ese periódico, insertas en la sección 
rin La Prensa, del d ía 26 del actual: 
"Siem-pre creímos que el periódico 
Tío debe ser tirano, exclusivista, heral-
do de una sola idea, y las recogemos to-
das, si están expuestas con alguna sin-
dcrwis, sino son extemporáneas y si no 
ofenden lo sar/rado de- nuestros más al-
tos sentimientos.'* 
Y esto y su bondad nos autoriza á 
invadir las columnas del DIARIO , en 
défetísa de algo para nosotros vnny sa-
grado y de graves consecuencias para 
e] Partido Obrero. 
E l culto periodista y distinguido 
obrero señor Aramburu, dice en su Ba-
turr i l lo , inserto e n ese periódico,^en la 
Di i sma fecha antes citada, lo siguiente: 
" B l obrerismo, después d e haber 
pemútu lo con sus votos que se erigie-
ran en representantes suyos los que no 
hableü d« h a c e r y no han hecho nada 
(provechoso para las clases humildes, 
tratan de constituir ahora un partido 
Ticccsa r i a ineu te sncialista, sin fuerza 
lüetruramente para, triunfar de los de -
anís factores sociales, 'pero con el cual 
h a b r á de contarse para, pactos y coali-
ciones que dificultarán más el pro-
blema." 
No; precisamente socialista no; pre-
cisamente democrático s í ; neepsa r i a -
mente de clases sí. E l Partido Obrero 
se constituye no para luchar contra, el 
capital; no' es un organismo de resisten-
cia que se apresta para d i r imi r cuestio-
nes entre patronos y trabajadores; es 
un partido eminentemente político in -
dependiente, qu^ al enarbolar la ban-
dera blanca de Patria, Ley y Trabajo, 
llama á sus tiendas á todos los obreros, 
sean liberales ó anarnuislas. conserva-
dores ó Rocialístas, libre p e n s a d o r e s ó 
ateos, para aferrados á sus ineludibles 
derechas y ammarados por la sereni-
d a d de la Ley disputar en los comicios 
derechos conculcados, arrollados y p i -
soteados. 
No gu ía á k clase proletaria las am-
biciones del poder, n i mucho menos la 
embriagadora atmósfera de la burocra-
cia ;, la brújula nuc guía nuestros de-
rroteros ya lo dice con sana l ó d c a el 
mismo seioor Aramburu, que "desptléa 
de haber permitido con nuestros votas 
que se ericriesen en representantes los 
ciue no habían de hacer y no han hecho 
nada provechoso para la clase humilde 
tratan ahora de constituir un parti-
d o . . . " 
Pero á más de la perfidia y hasta de 
la traición de al cunos de los que en-
cumbramos sacándolos de la triste obs-
curidad en que vivían, confiados en 
CTS promesas femeniles, aguijonea al 
Partido Obrero Ta salvación de la per-
snnalidad de Cuba como República in-
dependiente. 
•No hay que hacer grande esfuerzo 
para llegar al convencimiento que con 
una deuda de más de cincuenta millo-
nes de pesos; con un presupuesto tan 
eterrador como el actual,' y para el 
cual hay qne nedir nuevos créditos pa-
ra cubrirlo, Cuba se encuentra muy 
próxima á su d^apar ic ión como na-
ción; una tercera y últ ima interven-
ción la couvertiría en territorio ameri-
cano. La Ley Platt dice tácitamente io 
que nosotros avergonzados silenciamos, 
Henos de rubor y de sentimiento. 
B l Partido Obrero v a á luchar con 
todas sus fuerzas, con civismo, lleno de 
fe y con voluntar! inquebrantable, no 
por las doctrinas socialistas, si no por 
llevar á los puestos de elección, popular 
i hombres honradas y modestos, cuyos 
antecedentes sean garant ía del progra-
ma del Partido, profesen las doctrinas 
ó dogmas que profesen, militen en el 
campo que. militen, pues antes que po-
líticas, anarquistas ó socialistas, son 
patriotas los trabajadores de Cnba. 
Y téngase en cuenta que para nas-
Otros tan obrero es el abogado como el 
herrero, el empleado civil como el ta-
na qu-ero; el dependiente industrial co-
mo el módico. 
•Seguimos con fe ciega las doctrinas 
de Mar t í : la República "con todos y 
para todos." 
Daremos nuestro leal apoyo á un go-
bierno fuerte y estable, como lo exiaren 
nuestros capacifadores, sea este libe-
ral, conservador ó independiente, si 
tiende á establecer una república mo-
desta, barata y democrát ica; que con-
feccione presupnest-os que permitan, 
nina vez cnbiertas las obligaciones del 
Estado, rebajar los aranceles aduane-
ros que abaraten la vida del obrero; 
anulación de los Consejos Provinciales 
por innecesarios; Ayuntamientos que 
recauden lo necesario para su buena 
administración, pero sin lujo, sin exce-
so de personal y gastos superfinos, que 
garanticen á la indefensa clase traba-
jadora v iv i r en higiénicas habitaciones 
y no en miserables pocilgas; queremos 
bancos agrícolas que pongan al cam-
pesino á cubierto de la usura; dietas á 
los representantes sólo los días de asis-
tencia; cuerpo consular estrictamente 
indispensable con los países que sos-
tengan relaciones comerciales con el 
nuestro; reducción del ejército de pla-
za y aumento en la Guardia Rural ; en-
señanza obligatoria y protección á la 
infancia; leyes amplias, verdad, que 
amparen á la mujer, que premien su 
vir tud y laboriosidad; medidas previ-
soras para los accidentes del trabajo y 
ancianidad del trabajador; riguroso 
escalafón ó inamovilidad de empleados 
en las carreras j-udicial y c iv i l ; faci-
lidades para las nuevas industrias; 
restricción á la exportación del tabaco 
en rama y el mínimum de los derechos 
para el torcido: prohibición absoluta 
de la exportación de la caña de azúcar 
(como trata de hacerlo el central 
"Presten") y de la yagua de palma; 
primas á los cosecheros de café y ca-
cao; leyes protectoras para la indus-
tr ia pecuaria; limitación clasificada de 
la Ley Plat t ; revisión de la Carta Fun . 
damental de la República; abolición de 
la pena de muerte; sistema penitencia-
rio celular; libertad de acción, sin in-
gerencias extrañas, para celebrar tra-
tados comerciales con los países que 
sostengan buenas relaciones con Cuba; 
sistema proteccionista, amplio, franco, 
sin restricciones de ninguna clase pa-
ra las industrias del país y sus mate-
rias primas. 
He aquí á grandes rasgos, las ansias, 
ios deseos, los propósitos del Partido 
Obrero y á lo que encamina todos sus 
esfuerzos, todas sus energías, toda su 
voluntad, con calma, con serenidad, sin 
precipitación, sin ambiciones persona-
les, sin promesas para encumbrar á sus 
adeptos, fpero con fe, con abnegación, 
con voluntad y decisión de cubanos an-
tes que políticos. 
Ya ve el señor Aramburu, con fran-
queza y sinceridad, dónde dirige sus 
pasos y el camino que se traza, nuestro 
organismo' político; no á caer en el so-
cialismo, dogma que respetamos, pero 
que tenemos la plena convicción que. 
en los actuales momentos, no está el 
obrerismo cubano en condiciones de 
abrazar, por el poco conocimiento que 
tiene de doctrinas que necesitan, como 
en Alemania, Francia, Inglaterra y 
España, de estudiarse y practicarse 
para no convertir en licénciamiento lo 
que es para Marx ciencia. 
•Callarlo sería hipocresía, es necesa-
rio gritarlo muy alto, pregonarlo á los 
cuatro vientos, que lo sepan todos sin 
rodeos y sin amibajes: el Partido Obre-
ro se constituye porque la? actuales 
ambiente, el más sano, el más saludable 
y el más hermoso de la tierra. 
j Todo se encierra en Cuba! Sólo fal-
ta, que el cubano ahogando las pasio-
nes y las ambiciones, suelte los apreta-
dos frenos del carro del Progreso, y 
marche por sólidas paralelas, descu-
briendo nuevos horizontes, y dando ca-
lor y vida al desenvolvimiento de sus 
riquezas. 
E l suelo de Cuba hace brotar toda 
simiente: Nos dá el aromático tabaco 
que ávido nos lo arrebata el extranje-
ro; nos ofrece el azúcar ya cristaliza-
da en las celdas de la caña, que orgu-
llosa ostenta siempre su penacho verde 
de color de esperanza; nos dá el sucu-
lento maíz en turgente mazorca; nos 
ofrece el arroz con plateadas espigas; 
nos regala con la dulce pina, proclama-
da por el mundo la reina de las frutas. 
Sus bosques, aun vírgenes, nos mues-
tra una variedad de bellísimas made-
ras de férrea consistencia que resisten 
á la inclemencia del tiem/po. En el sub-
suelo de sus montañas, á poca profun-
didad de la corteza de la tierra, encon-
tramos abundantes minas de hierro y 
de otros minerales, aun el codiciado 
oro. En las profundidades de sus ma-
res hallamos montes de coral entre 
bosques de madréporas. Las corrientes 
subterráneas de fuego y de calor, 
atraviesan el Ocóano para llegar á ella 
y darla manantiales de aguas terma-
les; riquísimas fuentes de inestimable 
valor para la salud y la vida del hom-
bre. 
Y como si Cuba fuera la privilegia-
da por la Naturaleza, la concedió lo que 
no tienen los demás países. 
Los que hayamos recorrido algo la 
Europa y. la América, y nos hayamos 
ocu-pado en estudiar las múltiples y 
variadas fuentes de aguas minerales, 
hemos podido apreciar, que en cada lu-
gar donde brota un manantial, es el 
único que allí existe con determinados 
componentes que le dan u n sello espe-
cial y Tina aplicación ún ica : Vichy, 
Carlsbad, Loeche, Archena, San Die-
go, etc., van indicando á los enfermos, 
con sus elementas constitutivos el ca-
mino que tienen que seguir. En cada 
estación balnearia sólo se busca u n a 
determinada afección. 
En Cuba hay algo más especial para 
ella, que oculto entre un bosque sor -
prende al observador... 
En el término municipal de Corra-
li l lo, 3T á media legua distante deNla 
costa, en una explanada de corto perí-
metro, se han dado cita diversos ma-
nantiales minerales, que e n número de 
dad de sal marina, por lo que, los cam-
1 les unidas, v a n formando manso a r r o -
yo á saludar al mar. 
E l terreno contiene una gran canti-
dad de sal marina, por lo que, los c a m -
pesinos conocen ese paraje c o n el nom-
bre de "Las Salinas." 
Esos siete manantiales distantes 
unos de otros muy pocos metros, no es-
tán aún analizados, ni de ellos tiene co-
por nuestros campesinos empíricamen- j en vano, en Borrero y en Loño. Por 
te y por los que de pueblos circunveci- | Weyler cunea se les conoció predileo-
UCKS vienen á la temporada, atraídos ción. Lejos de eso, i qué no dijeron y 
por la relación de sorprendentes cura-
ciones. 
Esas diversas corrientes de mineral 
líquido, frías y calientes, que conver-
gen en "Elguea" de ¿dónde vienen?, 
¿por dónde pasan? ¿cuáles son sus 
propiedades? ¿Qué pudiéramos hacer 
en ese paraje para combinaciones y 
aplicaciones terapéuticas ? 
Hay solo una temporada empírica y 
el señor Senmanat, de Corralillo, nbre 
cada año un hotelito para los témpora-
distas á quienes procuran atender y 
cuidar con todo esmero. 
E l Consejo Provincial debía dar el 
primer paso, mandando analizar esas 
aguas,, y tallar en hermosas facetas ese 
brillante en. bruto. 
DR. TOMAS HERNANDEZ. 
Sasrua. 
AZUCAR E N L A ORINA 
Los enfermos que tenpan esta sustancJa 
en la orina, experlmentarfin una gran mejo-
ría en cuanto usen el antlrtlabCtlco del doc-
tor R y s n , y se curan con solo 6 frascos. 
Agencia y depós i to Riela 99. 
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partidos se desmoronan por falta de nocimiento nuestro gobierno 
Los revolncionarios y el general Wey-
ler. 
De " E l Universo:" 
"Es realmente curioso—por no de-
cir otra cosa—el empeño de lo» dema-
gogos en que sea ascendido cuanto 
antes el general Weyler. Hay en es-
ta cuestión, aparentemente sencilla, 
del ascenso á capitán general de los 
tenientes generales, varias cuestiones 
mezcladas: primera, si es razonable ó 
no, en Derecho que pudiéramos lla-
mar constituyente, la existencia del 
empleo de capi tán general, ó debiera 
ser esta je ra rqu ía mil i tar una mera 
dignidad concedida, no por ascenso 
regular, sino por recompensa extraor-
dinaria de eminentes servicies; se-
gunda, si en nuestro Derecho consti-
tuido, ó sea en la ley orgánica del 
Ejército^ se establece ó no la capita-
nía general con uno ó con otro carác-
ter: tercera, si la misma ley orgánica 
fija ó no en cuatro el número de ca-
pitanes generales que deben exis t í^ y 
cuarta, si hay ó no hay tenientes ge-
nerales con las condiciones exigidas 
por la ley para el ascensq. 
"Los republicanos prescinden de 
todas estas cuestiones, que son las le-
gales y - pertinentes para tratar del 
asunto, y sólo quieren una cosa: que 
de un modo ó de otro, sea co\uo quie-
ra, el general "Weyler sea ascendido. 
El periódico sectario lo dice sin am-
baies: que el general Luque tenga la 
opinión que le parezca: lo que ha de 
hacer es dar en seguida al general 
Weyler el tercer entorchado, no por-
patriotismo y sobra de ambiciones per-
sonales; porque no satisfacen más que 
sus intereses part icular ís imos; porqoie 
vivimos bajo una tutela ext raña que 
nos - agobia, que nos asfixia; porque 
Cuba está en la .pendiente de su ruina 
y queremos salvarla, llevando á los 
puestos de elección popular á hombres 
humildes, ^pero patriotas y honradas, 
sin ambiciones y sin otro propósito que 
servir á la patria antes que enriquecer-
se v encumbrarse. 
J. E, B . 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é l o v e n -
d e n e n K e i n a 0 9 . L A F L O R D E 
j T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
«tmVh* mii(w—«i — _ _ _ _ _ _ _ 
ELGUEA 
FUENTE DE RIQUEZA Y DE SALUD 
Ál llamar la atención acerca de un 
hermoso venero de riqueza, y de una 
abundantísima fuente de salud casi 
desconocida y oculta en los espesos bos-
ques de Cuba, no es extraño pida un 
iugarcito en las columnas del DIARIO 
DE LA. MARINA , para darla á conocer al 
pueblo cubano. 
Casi desde aborigen, xmas y otras 
generaciones han venido repitiendo: 
"qtie en Cuba todo se encier ra" . . . 
S í ; parece como que la Naturaleza 
se ha recreado en dárselo todo; embe-
lleciéndola, y 'ofreciéndola al mismo 
tiempo cuanto el hombre necesita pa-
ra disfrutar de los encantos de la v i -
da, y prolongarle los cortos años de su 
existencia. 
Su fértil suelo, sólo nos pide la se-
milla para, convertirla en abundante 
fruto; y su clima, el cuidado de la hi-
giene, para ser proclamado, por su luz, 
por su airo y por el dinamismo de su 
escribieron de este general á propósi-
to de su mando en Cuba? No recorda-
mos que lo pusieran entonces, como 
ahora, por modelo de clemencia y mi-
sericordia con insurrectos y rebeldes. 
¡Cuánto no censuraron á Cánovas del 
Castillo por haberle enviado á repri-
mir la insurrección filibustera! Este 
amor siibito, fulminante, quu'ahora 
les ha entrado por don Valeriano, es 
realmente muy ext raño . A muchos 
choca que sea Lerroux y sean sus ami-
gos quienes pidan con tanta urgencia 
el tercer entorchado para Weyler. No 
ponemos en duda que Weyler tenga 
méritos de sobra para ser capitán ge-
neral y cuanto convenga; pero cree-
mos que al mismo Weyler ha de dis-
gustar sobremanera el papel que quie-
ren darle de capi tán general de los 
jacobinos. En vísperas de su segunda 
abdicación, los jacobinos de Par í s fue-
ron al ja rd ín de la.s Tullerías á vito-
rear á Napoleón I . Luciano "ntró á 
ver á Napoleón. " Y a lo oyes"—le di-
jo ,—"el pueblo no quiere que abdi-
ques." Napoleón señaló á su hermano 
las turbas que gritaban, y repl icó: 
" N o es el pueblo, Luciano, son los ja-
cobinos; y yo no me conformo á ser 
el emperador de los jacobini'S." En 
pequeño, don Valeriano viene á estar 
en la misma s i tuac ión ." 
Los conservadores 
De " L a Correspondencia de Espa-
ñ a . " á propósito de conferencias entre 
primates del partido conservador: 
" L a conferencia que ayer celebra-
ren los señores Maura y Dato, es uno 
de tantos cambios de impresiones que 
estos días tienen con ol jefe c mserva-
dor las altas personalidades d^l part i-
do. 
" S e g ú n nuestras noticias, en esas 
conferencias se habla de la organiza-
ción del partido y de la futura cam-
paña electoral. 
"Como las entrevistas sirven de ba-
se para que. se comente el inagotable 
tema del restablecimiento de la cor-
dialidad entre conservadores y libe-
rales, conviene advertir que, s 'gún un 
conservador enterado, el señor Mau-
ra no piensa en imponer al Gobierno 
condiciones de que se viene hablando. 
" E l señor Maura—nos ha dicho el 
conservador aludido — expuso bien 
claramente su actitud en el Senado y 
e¿ completamente inútil perder el 
tiempo en averiguar si disminuye 6 si 
aumenta su hostilidad. 
"Elementos liberales que gobiernan 
Icón programa liberal monár juico y 
j estén libres de compromisos con ele-
j mentos revolucionarios, les pres ta rá 
siempre el señor Maura su decidido 
apoyo para la defensa de los intereses 
públicos y del sostenimiento de la mo-
na rouía. 
" N o exige más, n i quiere más. 
"Pero sin que eso se cump'a, no 
— ¿ " Y de elecciones? 
— " E n esto sólo puedo dar 
nión personalísima. Creo qne ^ 0 $ 
ciones se harán cuando se ha ^ ^ 
blecido la cordialidad em^5?1 ^sta. 
servadores y los 
biernan. 
-'os fintre elementos i 
Y como eso ya i0 a f ^ m 
ce un mes un cronista do "Tinp W 
pendencia," puede usted án 
este voto en pro de lo afirma^^^se 
La polít ica hidráulica 
De " E l Correo Españo l : " 
"Famos í s ima es la orgap" 
que ha dado el señor Gas3e t^ -a^ 
publica la 
,ar ^ las 
Vías urinarias, nstrechez de la orina.. Ve-
néreo. Síflles. inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Telefono 2S7. De 12 ¿ 3. Je sús María 
número 38. 
C 42 26.1B 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
L a .señorita Genoveva Meneaes se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos . H a 
trabajado en Madrid y Barcelona y en una 
de las principales casas de Obispo. Cuba 
19, entre O'Rellly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
C 246 26-175! 
F I N A R l i l i 1 1 
Desde esta fecha queda al servicio del 
públ ico, el eepaclooo local fabricado ex-
presamente para el Hotel ''Gustavo," en 
donde encontrarán los que lo visiten, to-
das las comodidades que el oonfort mo-
derno requiere, lo cual me complazco en 
participar á mis amigos, marchantes y v ia-
jeros en general." 
Muy atento, 
'.níoiilo 8. Sfintana. 
, • 205 " < 10^2» 
E l manantial sulfuroso, que es el ba-
ño general á donde, sin dirección fa-
cultativa acuden centenares de enfer-
mos, tiene una temperatura de 45°; 
siendo á veces insoportable. Después 
de un minuto ó dos de inmersión, el in-
dividuo se acuesta un rato envuelto en 
una frazada, y en el acto se produce 
una dia|bresis tan considerable, que 
siente brotar de sus poros abundantí-
sirao sudor. Como este manantial es 
además alcalino, y tiene al mismo tiem-
po en disolución gran cantidad de sal 
marina, ejerce una acción especialísi-
ma en los escrofulosos. Se han visto ni -
ños escrofulosos que han ido á esos ba-
ños, y á los 15 días desaparecen las es-
crófulas. La importancia que estas 
aguas tienen en los paralíticos y reu-
maíicos-gotosos, e« manifiesta. 
Hay otro manantial sulfuroso cerca 
del general, más caliente aún, y en el 
cual se dice por el vulgo, curan los le-
prosas. 
Como á unos cincuenta metros de es-
te último, brotan dos pequeños manan-
tiales á distancia de dos varas uno del 
otro, que los sitieros les llaman "Los 
ojos de Santa L u c í a , " uno frío y el 
otro caliente, cuya aplicación, según 
los campesinos, es maravillosa para las 
enfermedades de los ojos. 
A corta distancia de estos, hay otros 
dos manantiales, uno frío llamado el 
del " V o m i t i v o , " porque una sola ce-
pita produce el vómito, y el otro, el del 
"Purerante," porque una dosis como 
la Rubinat ó Loeches, produce efectos 
laxantes. 
Entre estos brota el manantial frío 
de hierro, cuyos precipitados óxidos 
los lleva en su arrastre la corriente. 
Y para complemento, cruza por este 
hermoso paraje, el río " C a ñ a s , " de 
buena agua potable. 
Toda esta riqueza está a l l í ; sin estu-
dio, sin análisis; utilizada solamente 
Gace t a "—á su gJ l 
Lo hidráulico, á la suh-direee ' Par" 
Aguas y Obras de riego. '0n ^ 
Más divisiones que las que ^ 
sitaron en Melilla para hnhar* 
kábilas rifeñas, ha formado el 
parable Ministro de Fomento pan 
colocación á los jefes y subaberl , 
sus órdenes, de su amistad y devo 
en esa magna obra, por el señor ív?. 
lau inventada, y de su magín s.ilidí00" 
División hidrául ica del p ; / 
Oriental. Xm^ 
División hidráulica del Ebro 
División hidráulica del Júcar 
División hidráulica del Segura 
División hidráulica del Sur de R 
paña. 
División hidrául ica del GuadaW 
vir. 
División hidrául ica del Guadiana 
División hidrául ica del Taj'>. 
División hidrául ica del Duero. 
División hidrául ica del Miño.* 
Tota l : diez divisiones orgánicas, es 
decir, hidráulicas, con 10 iníjeniero' 
jefes, 40 ingenieros subalterne s y m 
empleados. 
Nada. ^ : 3 ^ • 
Una friolera. 
Y no es sólo lo de las divisiones 
Porque la subdirocción de íVguas y 
Obras tendrá el siguiente "servicio 
central h d r á u l i c o : " 
Negociado de aguas. 
Negociado de explotación d^ ohras 
Negociado de contabilidad de aguas 
y obras. 
Canal de Castilla y canalización del 
Manzanares (q. D. g.) 
Con otros cinco ingenieros jefes, lo' 
ingenieros subalternos y 37 auxiliares 
y empleados. 
Con tal organización í 
y tan docto personal, 
bien puede el ministro hidráulico 
abrir á España en canal. 
Y ahora una pregunta, señor Gas-
set: 
¿Hay en el Ministerio de Eomentn 
consignación suficiente para pago de 
todo el personal de la nueva subdi-
rección de Obras y Aguas? 
Y si hay consignación suficiente, 
j con qué créditos cuenta vuestra ex-
celencia para llevar á cabo t tdas las 
obras ane representan esos 
extraordinarios servicios 
eos?" 
que sea legal, no porque tenga ó no ¡hay que contar con él n i con el par t í 
las condiciones para el ascenso, sino 
porque " l a opinión p ú b l i c a " 'o pide. 
El general Luque debe repetir la fra-
se de Espartero: "Cúmplase la volun-
tad nacional." Resulta, pues, que, pa-
ra los jacobinos, España entora e.stá 
empeñada en nue don Valeriano ^Vey-
ler sea capitán general. ¿ " R i s u m 
teneit is"? 
"Conviene advertir que es+e amor 
do los republicanos por el general 
Wpyler es repentino y sin precedentes 
que lo expliquen. Los republicanos 
han.tenido su ídolo en el generalato; 
lo fué durante mucho tiempo López 
Domínguez; esperaron luego, aunque 
do conservador, que obedece sus or-
denes." 
— " Y todo lo que se murmura— 
preguntamos—acerca de si el señor 
Maura quiere intervenir en la provi-
sión de cargos, ¿ es verdad ? 
—"Hombre, ¡por Dios! Quién 
puede suponer cosa semejante? Mau-
ra provee los cargos cuando es jvífe de 
Gobierno; pero cuando no lo es. n i se 
entera de que tales cargos existan. 
Las relaciones serán restablecidas ó 
no lo serán por cuestión de ideas y 
procedimientos, porque esas oirás me-




Sooiedad de Beneficencia 
de Naturales de Gateiuí 
Como verán en la convocatoria que 
se publica en el lugar correspondien-
te, mañana , domingo, la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Catalu-
ña celebrará junta general de socios, 
•á la utna de k tarde, en el local de 1» 
.Sooiedad, Paseo de Tacón número 4, 
.para elegir Directiva y tratar oto» 
ajsuntos. 
Se nos asegura cpw h abrá gran con-
currencia. 
POLITEAMA HABANERO 
EL CORJÜNTO OE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA HABANA 
TEES COLOSALES TfNDAS LAS NOCHES. L1 K P C i TOO. 
. P róx imo 4 cerrar el abono de 8 fimicioiiiies que ofrecerá, en el Gran 
Teatro el canjunto lírico formado por Mmes. Nórdica, Ormond, Maconda y 
Mrs. Samoíli, Lawsion, Pinmzzoni, Wiít i^ey, Anderaon, Broon, etc., &e suplica 
á los señores que tienien anotado abo no, se apresuren á ingresar el im-
porte. 
Los que deseesi afoonarse, deben anotarse á la mayor brevedad, pues 
de no híuoerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, da-
da la demanda. 
0 243 30-10 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
PARA E L P E L O Y LA BARBA 
La buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-cias y Sedería?. Depósito principal: Abaniquería y Perfumería fina. 
LA GOraiPLAGIENTE Y LA E S P E C I A L 
c 29U 22—E. 
C O N L A T I E R K A , L O E Y I T A U A 
—¿Cómo lo c o n s e g u i r e m o s ? P a r a nosotros e s m u y senc i l lo : c o n s e g u i m o s todo 
io q u e nos p r o p o n e m o s de l m i s m o modo que c o n v e r t i m o s u n a fiera e n g a l l i n a , as í 
de tenemos la f u e r z a de t r a s l a c i ó n d é l o s c o m e t a s . L o s p r e c i o s á que v e n c e m o s § 
todos los a r t í c u l o s de I N Y l E R i V O , u n i d o a l s u r t i d o que podemos p r e s e n t a r á todo 
e l que v i s i t e e s t a c a s a , es m á s que suf ic iente p a r a que ese c o m e t a no nos acometa 
| y se conforme con que le a d m i r e m o s los q u e h a b i t a m o s este p l a n e t a . 





15* Raso seda, todos coloros, á 19 centavos. 
Liberty seda, todos colores, á 38 centavos. 
Gasa seda floreada, á 24 centavas. 
Ñipe y Gasa de seda bordada doble an-
cho, á 1 peso. 
Vestidos de paillet todos colores, á. . $8.56. 
Colgaduras bordadas, á $3.86. 
Warandol hilo ocho cuartas, á 36 centavos. 
Crea hilo, 30 varas, á $2.66. 
Nansú inglés, metro de ancho, á. . . . $2.00 pieza. 
Para loa Carnavralos el PA.LACIO DHJ HIERR0 
llegará á ponerse en contacto coa el cometa HA-
L L K Y vendiendo. 
Cinta floreada núra. 60, á 15 centavos. 
Agremán seda, todos colores, á . . . . 2 centavos. 
Polvos Anthea, caja, á 41) centavos. 
Botones de fantasía, todas colores, á. . 6 cts. doc 
Encaje Oriental, á 4 centavos-
Polvos Ixora Pinaud, á. . . . . . . . 34 centavos. 
Jabón Castilla francés, á 22 centavos. 
Loción Pompeya y Ploramy, á . , . . 5 8 centavos-
N o a larmarse . L a h o r r i b l e c a t á s t r o f e y a n o v e n d r á . H a l l e y queda d e t e n i d o y el P A -
L A C I O D E H I E R R O h a s ido el defensor de la h u m a n i d a d . 
C o r s é s Warne ' s , nuest ros mode los especiales son los m á s c ó m o d o s y elegantes que Pue' 
den usarse. N o se o x i d a n con l a h u m e d a d . Precios: desde $ 1-50 hasta | 6 - 5 0 . 
P e r f u m e r í a G u e l d y . L a e s e n c i a d e m o d a . 
1PMIO i HIESi, Si Mael 31 y M Í - T B I B O IB 
E n c o m u n i c a c i ó o c o n l a P e l e t e r í a L A M O D A 
Manf la inos m u e s t r a s a l i n t e r i o r . L o * srastos p o r c u e n t a d e l c l i e n t e . 
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PARIS 1SOO • MILAN 1906 
V i s t a de l a í á b r i c a de r e l o j e s L O N G T N E S . 
L f ! l A f i S Í M P O R T f I N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMD E L SOL 
D E 
J o y a s fle l u í a mt 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega^ 
das y en colores mate7 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
iyi Hyi nyi nyi 
im Í « M I 
OBSERVADOS AL MINOT0 | 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos molelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
no — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ — ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
3 
V y y ^ V y y 
*P ^ V V V 
Los tres n)odelos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s 
Longines estra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo . 
maltes, muy finos 
r i i i i i i MÍOS 
n l i í s s 
Q l l U ü í 
n m RELOJ 
Vlota capitl] 
E s 
1 a a r a 
mmu 3 7 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
con b r i l l a n t e s y p iedras de co-
l o r e s . 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Cajas con t r i l l a n t e s - -
C a j a s con e smal t e s fi-
nos y ds capr icho - - -
C a j a s de oro m a t e - - -
- - TELEFONO 6 0 2 -
- Telégrafo! TE0D0MIBO -
9 
vía 
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N O T A S A L V U E L O 
DS PINAR DEL RIO 
Sin qne mr; haya eansndo sorpresa 
3 visto en nn periódico de esa 
: una comisión de liberales 
ñor Presidente de la Ropú-
cl itneión del in-
Seoeión de Obras 
nn médico, por la Junta de Patronos ' trado de la República, el señor Pre-
del Hospital, un inspector médico, por sidente firmó anoche un Decreto, in-
el Departamento de beneficencia y un dultando al ex-segundo tenien'e de la 
\ingeniero, para que con ios planos qu" ¡brigada de infanter ía Rafael Randidi 
se. han solicitado de la Secretar ía do. | Hernández, de la pena de 21 días de 
Obras Públicas, escoja el lugar mké'\ arresto en su pabellón por inculto, y 
apropósito para llevar á cabo las | de la de cuatro años de reclusión en 
obras. 
Pasadas las tres de la tarde, regre-




blica, solicitando 1 
gmiero J^fe de 1 
¡Públicas de esta provincia, señor don 
Isidro Soler. 
No me explico las razones que pu-
efieran aducir los peticionarios para 
Jiheer semejante gestión contra un fim-
c'onario oue, á más de ser liberal, ha 
domostrado su competencia para el im-
portante cargo que desempeña. Yo mCj 
¿íirevo á. asegurar, sin temor á incurrir 
VP. equivocación, que la actiíud de esos 
ñores obedece solamente á los malha-
dados antagonismos de-los dos parti-
dos liberales; y digo esto, porque aun 
rfcnerdo que en una fiesta política que 
Celebraban los parciales de uno de Itíá 
señores oue formaban la comisión, le 
fué negado el acopso al señor Soler de 
una manera violenta, puesto que no 
había motivos que lo justificara. 
Pero hay más: no pocas veces he oí-
do á distintos individuos decir los ma-
yores horrores del señor Soler. ;,Y todo 
por qué? Pues por haber notificado á ™ , " a la entrada del .puerto. 
Luimos que habían sido declarados *La posicmn en que se encuentra el 
excedentes vor falta de crédüo para el ' ^ u e es de proa al Sur, encont ando-
Vstemmento de sus cargos. De lo i se la boya de-'.San Telmo, por la par-
cual. es bien fácil comprender que nin- te de babor. 
L a p o b l a c i ó n d e C u b a 
Mr. Charles Sknay acaba de publi-
car una estadística sobre la población 
do Cuba la que, comparada con otras 
anteriores, da un aumento prodigioso 
de población. 
Dice Mr. Aknay que el rápido cre-
cimiento de este pueblo obdece al cul-
to que el cubano rinde al chocolate de 
¡a estrella, cuya marca tipo francés 
tiene componentes nutritivos suficien-
tes para garantizar fecundidad tan ex-
traordinaria 
V a p o r v a r a d o 
la tortaleza de la Cabana, por insu-
bordinación, cuyas penas le fueron 
impuestas por Consejo de Guerra. 
En dicho Decreto se dispone asi-
mismo dejar vigentes las penas acce-
sorias, consistente en la pé rd ida de 
empleo. 
Sección de inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el día de ayer, los trabajos si-
guientes : 
Vacunados • . 46 
Revacunados 534 
s r . o i í O T A R I A o n 
Caso de hidrofobia 
El Gcibernador Provincial de Mía-
tanzas ha comunicado á la Secretar ía 
de Gobernación que en el batey del 
central " L u i s a " ó "Condesa," barrio 
del Limonar, se presentó padeciendo 
de hidrofobia un individuo, el cual fa-
lleció (poico después en el barrio de Sa-
ibanilla. 
Mordido por un perro 
La misma Secrebaría ha tenido co-
nociimienío de que en la finca "Rosa-
r i o , " barrio de las Cañas ' (Ar t emisa ) , 
Suma 580 
Suma anterior. . . . . .21.201 
Suma general 21.781 
Muestras de lechos recogidas, 




A las siete de la mañana de hoy al 
tomar pnerto el vapor inglés "Farn-
ham," se varó en los bajos de San Tel- un perro que se suipone atacado de hi 
drofcbiia mordió á los menores Ra 
món González y Heriberto Chacón. 
E l perro fué detenido. 
Contusión grave 
guna culpa tenía él, cosa que puedo 
afirmar porque he sido buen testigo de 
la mala impresión que le producía qui-
tarle el pan—como decía él—á sus em-
pleados. 
Está visto que más cuenta tiene se' 
malo que bueno; así. al menos, no se. 
expone uno á sufrir decepciones! 
Es realmente triste el espectáculo 
que ofrecen los políticos, quienes olvi-
dan el partido míe le. sacan á estas pe-
cíueñeces su sadversarios. Si se filaran 
Desde los primeros momentos acu-
dieron al lugar de la ocurrencia el Ca-
pitán del Puerto señor Charles Agui-
rre, el Práctico Mayor don Agust ín 
•García, el de número Ju l ián García y 
el .Capitán Ureña. 
A l caerse de una carreta sufrió una 
eontusión grave el pardo Modesto Ro-
jas, vecino de Candelaria. 
Detenido 
En los mo'mentos de zanpar del 
puerto de Santiago de Cuba, fué de-
G O B I B R Í N O P a O V l I N G í t ^ U 
De San José 
Comunican de la finca " E l Carme-
l o , " que en el sembrado de caña, pro 
piedad del señor Francisco Montalvo. 
se quemaron tres cuartos de caballe-
ría, lo que importa un total de más de 
20.000 arrobas de caña perdida. 
El hecho se supone intención.'al, por 
1M que el Juzgado de Instrucción ac-
túa en averiguación do los delincuen-
tes. 
De Batabanó 
En el barrio de Azcárate y en la 
finca del mismo nombre, fué destruida 
por el fuego una casa de tabla y gua-
no, propiedad del señor Manuel A l -
fonso. 
También se quemó otra casa, de gua-
no y tabla en el barrio de Guanabo, 
finca "Camaeho" y propiedad del se-
ñor Julio Pérez. 
Ambos siniestros fueron casuales. 
Para prestarle auxilio acudieron ten ido un señor de apell ido Spieller, 
los re-molcadores " F i d e l y t ñ , " "Vicen- el cual ha sido declarado convicto de ; 
ta (Salgado," "Pablo G á m i z " y el de contratar 'braceros para transportar-
Obras Públicas " R . Morales." 
E l buque no ofrece peligro alguno. 
•Se espera qne quedará á flote tan 
un poco en "ciertas cosas" tendrían ¡ .pronto sorba La miarea y en caso de que 
presente el vulgar adagio de que " e l i haya alguna dificultad, se le a l igerará 
que siembra vientos recoge tempesta- I parte de su cargamento, 
des." Y puede que les fuera mejor. E l "Fa rnham" desplaza 3102 to-
Yo que soy amisros de todos, que ten- ¡neladas, está tripulado por 25 indiví-
go una sola ambición, la de ver reali-
zada la fusión de las dos ramas del l i-
beralismo, para el bien general, no dú-
c'o que esos señores rectificarán y de-
jarán en paz al señor Soler. 
Piensen "que nadie sabe el bien que 
tiene baste que no lo pierde." 
Del escándalo el el acueducto no quie-
ro tratar; para mí sería penoso come-
ter iniusticias. Esos asuntos son de la 
eomioetencia de los. tribunales y es pe-
ligroso hacer prejuicios. 
La invertí oración de los hechas está á 
cáríío d^1 FiscM de esta Audiencia, se-
ñor Gabriel Vandama, ararantía más 
giie suficiente para confiar en la ac-
ción de los Tribunales de la Justicia; 
él no se p r ^ a á co>mbinaciones« ni á 
i r i ^ enc ía s de nin.qruna clase. 
Disranlo si no los cenfnqaenses. ouie-
s^fn-irameóte 0s d i rán : i Gabriel 
Vandama es símbolo de garan t í a ! 
dúos y viene al mando del capitán 
Westeriberg. 
'Su consignatario en esta plaza es 
el señor Luís V. Placé. 
Colonia Española de Ciínentes 
los al extranjero, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 13 de la ley de 
inimigración de 11 de Julio de 1906. 
S C C R B T A R I A D b 
Cables de Washington 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido un cablegrama del Ministro de 
Cuba en Washington, participando ha-
ber recibido ayer la visita del ex-Go-
bernador de Cuba Mr. Magoon, quien 
D b L O B I S P A D O 
Fiesta solemne 
Con motivo de ser boy San Francis-
co de Sales, se ha celebrado una fiesta 
solemne en la capilla que lleva este 
nombre oficiando el presbítero Padre 
Menéndez, pár roco de Jesús del Mon-
te, auxiliiado de los Padres Paúles. 
E l panegírico del Santo lo ¡hizo el 
Padre Vic-uña, 'Comisario de los Fran-
ciscanos. 
A la fiesta religiosa de que hacemos 
mención conorr ie ron nuestro ilustre 
Prelado, •comimidades y distinguidas 
familias. 
Visita Pastoral 
El I l tmo. Sr. Obispo de esta dióce-
sis se proipone reanudar su visita pas-
toral el día 5 del mes entrante, dan-
Las obras del e^if^ío que se cons-
t rnvf nara el acreditado hotel " E l 
Gl^bn" van ^d-elan^ando r-ínudamente; 
su dupño el enrr^+o caballero v rico 
comereiante den Ríeardo Cuevas me 
asesrufa qne el contratista le hará en-
|rp.(Yo o-n pi n^^x^mA mes de Junio. 
''T7' Globo" habrá de ouedar en 
condiciones de comnetir en confort 
con los meW0» ^«••ndes hoteles de P. 
capital de la R^piWica. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
O C A S I O N 
Paño de daantas á 10 centavos. 
Liberty en todos colores .á 18 centa-
vos. 
" L a Rodta ," Galiano 71. 
Teléfono 1232. 
ROYEGTO DE H1SPITAL 
PASA ü p m s o s 
E l jueves por la mañana, salieron 
de esta capital para Bauta, término 
municipal de Punta Brava, nuestros 
distinguírlos amigos el doctor Manuel 
Varona Suárez. Secretario de Sani 
dad, doctor Pedro Sánchez del Portal 
Director de Beneficencia, el doctor 
Ensebio Hernández y el doctor Gon-
zalo Pérez. Presidente y Vicepresiden-
te de la Junta de Patronos del hos-
pital de San Lázrro y el Director del 
Oiismo, doctor Eduardo Borre1!. 
Motiva dicho viaje el realuar una 
minuciosa visita de inspección á la 
finca " E l Palmar," propiedad de di 
cho hospital, con objeto de hacer en 
aquel lugar un lugar apropiado para 
establecer dicho Sanatorio. 
Tanto los doctores Varona Suárez y 
Sánchez del Portal, como los docto-
res Hernández, Pérez y Borrell , con-
vinieron que aquello reunía las mejo-
res condiciones topográficas, para lle-
var á cabo dicha obra. 
Dichos señores convinieron en nom-
La Directiva que ha de regir en el 
corriente año los destinos 'de esta so-
ciedad, la forman los señores siguien- de la obra realizada en su primer año 
tes: i de gobierno expresando siente confian-
Presidentes de Hcnor: D. Gabriel ' 7:1 ^ el continuado progreso del pue-
Trápac ra , Cónsul de España en Sagua bl0 cubano, para mantener el Gobierno 
la Grande; D. Manuel Foyacia. I P^mo, haciendo votos por la prospe-
Presidente efectivo: Ledo. D. Fran-1 ^dad de la República v el bienestar 
cisco Tejo personal del general G'nnez; signifi-
Vicepresidente: Dr. D. Guillermo eándole el señor Gar-ía Vélez su grati-
Rodrí^uez tud por la cortes y delicada visita 
Secretario: D. Agust ín Furundare-
Washington. Enero 28 de 1910. 
Secretario Estado. 
Habana. 
Niego haber pronunciado ningún 
brindis favor general Menocal para 
presidencia fu+nra. Apelo al testimonio 
de Mpnoonl v Hrvia que di<*an cuál fué 
brindis. Rnáím'e hao-n núbb'^o estas lí-
neas en " L a "ni^cusión." cuyíi edición 
del 22 hace pública noticia equivocada. 
García Vélez. 
lo saludó con motivo del aniversario I ^0 comienzo por las parroquias de 
de la. restauración de la República, ro- ' Güines, Catalina, Tapaste, San José 
gándole trasmitiera, al Presidente'sus 1 ^ 
•más sinceras felicitaciones por el é^ito 
de las Lajas y San Nicolás, en cuyos 
puntos adminis t ra rá el Saicramento de 
la Confiimiación. 
na. 
Vicesecretario: D. Manuel Fernán-
dez. 
Tesorero: D. Ramón Borbolla. 
Vicetesorero: D. Marcos Borbolla. 
Vociales: D. Juan Ll rpar t , D. Fran-
cisco Alvarez. D. M.anuel Busto, D. Ju-
lián López, D. José Pereiras, D. Pe-
dro- del Valle. D. Seibastián Oasanova, 
D. Severino Rodríguez, D. Eulogio 
Menéndez, D. Ricardo Aréchaga, D. 
Juan Calleja. 
Suplentes: D. Roimán Riera, D. Fran-
cisco Lasa, D. Daniel Martínez, D. An-
drés Palacios. 
Agradecemos el saludo que nos d i -
rige la nueva Directiva y deseamos 
que su .gestión obtenga el mayor éxito. 
A S U N T O 3 V A R I 3 3 
Movimiento de boyas 
Esta mañana él remolcador " R 
Morales," de la Junta de Obras del 
Puerto estuvo practicando el movi-
miento de boyas en ibahía. 
La boya que indicaba el lugar don-
de se encuentran los palos de la bar-
ca "San Antonio ," que se 'fué á pi-
que frente á la Punta, ha sido supri-
mida, ipor no ofrecer ya peligro al-
guno. La boya que estaba frente á 
•la Punta, fué corrida, por haberse 
movido en e lúlt imo ciclón. 
anoche en la tercera estación de policía 
á los blancas Manuel Maya Cabañas, 
vecino de Mercaderes 291/2; Jacinto 
Boch Cerdera, de Oficios 84; Nicolás 
Portugal y Casuso, de Cuba 63, y A l -
fredo Rodríguez García, dependiente 
de la iniprenta " L a Comercial," calle 
de San Ignacio 78. acusados todos ellos 
de tentativa de estafa. 
Manifestó el vigilante s^ñor Chaple, 
que con noticias de que de la impren-
ta " L a Comercial," habían sido sus-
traídos talones de entradas del teatro 
"Polvteama," se puso en asecho, sor-
prendiendo anoche á los dos primero 
individuos en los momentos oue con 
(ntradas falsas trataban de entrar en 
i?J ton tro. 
Seírún las mvectúraciones bochas por 
el erprecado po'ie.ía. estas entradas le 
habían sido entregadas á los individuos 
ya expresados por el Nicolás Portugal, 
quien á su vez manifestó nue al i r á 
comprar unos recibos en blanco á In 
impmnta " L a Comercial" el depen-
diente Rodríguez le envolvió los talo-
narios de dichas entradas, y las cuales 
les dió después á sus amibos. 
Rodríguez, dice que emizás sea cier-
to lo manifestado por Portugal, pero 
que no puede asegurarlo. 
Todos ellos fueron remitidos al v i -
vac. 
ESPOSO AGRESIVO 
Juana Rodríguez Figueroa, vecina 
accidental de In calzada de Concha 
próxima á la fábrica del eras, se ha 
fmerelbnlo contra su legítimo esnoso 
Juan Casanova No riega, de haberla 
mal t ratado de obra. 
La señora Adela Mayol García, veci-
na de la calle de A^uas. reparto fie 
Chaole. informó á la policía que en-
centrándose en su domifulio. penetró 
en el mi^rno la señora Rcdrí^uez. per-
seírui^a por su esposo que quería, pe-
garle, lo mtamo que á una niña. 
A l oponerse la Mavol á que le pega-
ra á la niña la, coiió en brazos, pero 
en esos momentos le tiró contra el sue-
lo, derribando una lámpara, y tratan-
do adornis de herir á la Jnana con un 
cuchillo, siendo entonces ella herida en 
el brazo izouierdo. 
De este hecho conocerá el Juzgado 
Correccionnl competente. 
REYERTA Y LESIONES 
En la casa de vecindad Omoa núme-
ro 14, sostuvieron anoche una reverta 
los mestizos Santiago Hernández Mar-
tínez y Zacarías Sevellano Castro. Ití» 
cuales se causaron lesiones mutua-
mente. 
Hernández, según certificado médi-
co, fué asistido en el centro de socorro 
del tercer distrito, de una herida de 
ocho centímetros de longitud en el la-
do izquierdo de la frente, que le oca-
sionó ligeros síntomas de conmoción 
cerebral de pronóstico grave. 
Sevellano, fué asistido asimismo, de 
contusiones y una herida en la región 
antibrauueal. de pronóstico leve. 
E l señor Juez de guardia se constí-
yó en el lucrar de los sucesos, hacién-
dose cargo de los lesionadas. 
I N F R A G A N T I 
En la ca.l1e de Dragones frente al 
Mercado de Tacón, fué sororendido el 
mestizo Eduardo Aguiar González, en 
Servicio ae ^ J-O.QS», A 
L A INUNDACION VA A m W 
París, E n ^ * 
A media noche alcanzaren la* 
del Stna ÍU altura álgida; destm?^ 
permanecer estacionarias dnraar ¿í^ 
horas, empezaron á bajar lentaj» -
y á las ocho de la mañana h a S ^ 
minuído la ir-nndacicn en ár* „ -cis-
das. 3 PulSÍ 
E l d ía ha amaneeido claro v h 
sado de llover. * ^ W. 
L A LOTKIUA EN TAMP \ 
Tampa, Enero 29 
Ha sido arrestado aquí el o n W 
TecdcTo Carbonell, al que se acuk ¡5° 
estar dirigiendo en ésta una ofici 
piara la ver ta de billetes ds.la lote? 
de la Habana. ' 11 
Se le embargaron billetes de la cit. 
da lotería y por los libros que le QJ!" 
pó la policía, so ba entsrado ésta qni 
á dos cubanes residentes aquí les •ha* 
tocado úl t imamente $68,000. 
APEL A C I O N DEL G O R I E R K Q 
Managua, Enero 29., 
Es prob?ble que el Gfcblerno a.i>ele 
contra el fallo del tribunal que ab30i 
vio al general Medina y á los xaim, 
bres del Consejo de Guerra que Con'. 
denó á mnerte á les americanos Gracé 
y Canntm. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES TNIDog 
.Londres, Enero 29. 
Las acciones comunes de los Ferro,, 
cerriles Unidos de la Habana aVieroa 
hoy á £88i/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Les precios á, que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los sigaiientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a 13a. 
3d. 
Azúcar mase aba do, pol. 98. á l'H 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cobecha, á 12s. l O ^ d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 20. 
Ayer, viernes, se vendieren en la 
Bolsa de Valores de esta pla^a 803,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estadoa 
Unidos. 
D E P R O V I N C I A S 
Y a e s t i m i s en C E r n a r a ! mu 
Y eelebrándose bailes de más i^ ras 
los sábados y doimingos no debe usted 
de olvidar que la única casa en la Ha- i 
i r S S T R U G G I G M P U B b I G A 
Fallecimiento 
Ha fallecido el señor Manuel S. 
Aguiar. Secretario de la Junta de 
Educación de Jaruco. 
8 ! 3 r . R f ; T ^ R I / \ 
D C O B R A S P U D U I G A S 
E s v e r d a d 
La camparía azuearera es la mayor 
de la Isla. Tamibién la campaña que 
hace el licor de berro contra los ca-
tarros, no 'tiene precedentes. 
Oubia es feliz: nrucha azúcar y p-o-
cos catarros. 
Licencia 
Se. le ban concedido 
D E L A G U A R D I A B U R á L 
En la colonia <£Gobel," término de 
Jovellanos, se quemaron casualmente 
14-.000 arrobas de caña parada. 
S A N T A G b A R A 
. D E R O D A S 
Enero 26. 
Primero cartas, y después mi conven-
cimiento al ver familiares que sufren la 
triste ausencia del ser querido, me in-
clinan á sumarme á los millares de perso-
nas que, desde el pueblo de Congojas has-
ta todo el término municipal, firman ra-
zonada súplica implorando del Honora-
ble señor Presidente la libertad para un 
i preso, el indulto para un vecino que siem-
umón de otro sujeto que se tufiro. en los ¡ pre mereció el concento público y que 
momentos de sustraer un paquete con ; tal vez una "mala bora" ó una equivoca-
30 días de l i -
•baña que alquila disfraces es "Los 
Reyes Magos," Galiano 73, donde re-
cibe á cualquier hora de la noche. 
P O R L A S O F I C I N 
PAL» A G I O 
D. José López 
Acompañado del Sr. Caíbonell (D. 
Néstor L . ) , visi'LÓ hoy al general Gó-
mez el' no'íiario público de la Florida 
(Estados Unidos), don José López, 
para saludarle y ofrecerle sus respe-
fpncia al señor Francisco Centurión 
Maceo, Ingeniero Auxi l ia r af:-eto al 
Negociado de Construcciones Civiles. 
Toma de poiesión 
E l día 24 del actual tomó oosesión 
del cargo de Ingeniero A u r i l h r afec-
to á la Jefatura de Santa Clara, el se 
¡ñor Luis Secades Japón . 
Nombramiento 
E l señor José A. Bonilla lia sido 
nombrado Inspector de las obras que 
en el reparto Buen avista realiza don 
Bernardo Marrero. 
Una fknsa 
Se ha dispuesto que el señor Lucia-
brar una comisión que la compondrán exaltación al puesto de Primer Magis 
tos, hablándole al propio tiempo de la no Berr iá tua constituya una fianza p 
manera más viable de reintegrar á su ra responder á los gastos de repara 
¡país -á los emigrados cubanos residen- i ción de los desperfecto1? que se oca 
tes en el Estado americano referido. 
Renuncia no aceptada 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Nodarse. presentó hoy 
por escrito al general Gómez la re-
nuncia de su cargo, la cual no le ha 
sido aceptada. 
Indulto 
Con motivo de haberse conmemora-
de ayer el primer aniversario de la 
! En la colonia " L a Benita ," término 
de Alacranes, del señor Juan Cruz, se 
quemaron 1.500 arrobas de caña pa-
1 rada. Han sido detenidos por una pa-
reja de la guardia rural, cuatro indi 
vi dúos, que resultaron ser presuntos 
autores del mismo. 
En la colonia "Santa R i t a , " térmi-
no de Alacranes, se. quemaron 10.000 
' arrobas de caña. E l heebo se eree in-
tencional, según manifestaciones de 
su dueño, el señor Celedonio Venero. 
¡ y la guardia rural de Unión de Reyes, 
¡se halla investigando activamente, pa 
ra lograr la captura del autor ó auto-
res de este incendio. 
r e q u i e r e n c o m o c o m p l e m e n t o i m p r e s c i n d i b l e 
Ganchos lisos ó labrados 
de los one a c a b a m o s de r e c i b i r e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
U n i c a c a s a que los t i e n e 
EL CORREO DE PARIS 
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sionen en los terrenos del Estado que 
le "nerón cedidos para ios festejos in-
vernales. 
Dicha fianza se est imará á razón do 
50 centavos el metro cuadrado de te-
r'eno. 
Inspecciones 
En el término municipal de Rodas, 
se han inspeccionado durante la se-
gunda decena de Enero 424 casas: ,n 
Abreus 270 y en Consolación del Nor-
te 121, encontrándose en Rodas dos 
depósitos de agua con larvas de mos-
quitos. 
Bromatología 
En la Jefatura Local de Sanidad de 
Cienfuegos, se han analizado durante 
el mes de Diciembre 440 muestras de 
leche, de las cuales 6 estaban en ma-
las condiciones. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza 
das en el día 27, en la Jefatura local 
^ - T O v 118 Sanidad' Por el Negociado de ius-
1 e teron.O o y ó ' pección médica, han resultado en ma-
2 6 . I E 1 las condioiones cuatro muestras. 
En la finca " .Amistad," barrio Ru-
bio, término de Güines, se quemaron 
600 arrobas de caña, de la propiedad 
de Francisco l lovía. E l hecho ba sido 
casual, ocasionado por una chispa dé-
la loeomotra del central "San Anto-
nio." , 
efectos de una earretilla de mano, que 
estaba estacionada en aquel lugar. 
La detención la efectuó el v iolan-
te 828, y el Aguiar ingresó en el v i -
vac. 
E X CASA BLANCA 
Trabaiando en una grúa de las nue 
se usan en las obras del alcantarillado 
en el l i toral de Casa Blanca, se lesio-
nó gravemente en la mano derecha, e1 
blanco Ce^re Cartrani. natural de Ita-
lia, v vfeino de Factoría 64. 
El lesionado paso á su domielio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E N E L CIRCO DE PUBILLONES 
ción judicial condenó á penoso encierro. 
Retiéromo al antiguo vecino señor Ga-
lo Herrera, antiguo empleado de Ferroca-
rriles, y que está cumoliendo condena en 
el Presidio de la Habana. 
Por el señor Presidente de la Audien-
cia de esta Provincia han sido nombra-
dos Presidente efectivo y Presidente su-
plente de la Junta Electoral del terminó 
municipal, los conocidos liberales señores 
Pablo González LWcntc y Filomeno Val-
des Medina, Juez Municipal y primer su-
plente, respectivamente. 
Esta elecci.n fué muy bien recibida por 
la familia liberal. 
Organizada por el competentísimo^ a 
ilustrado Inspector escolar del Detrito 
de Rodas, Palmira y Cruces, señ^' Fer-
. nando Acosta, una velada escolar en el 
En la tarde de ayer fueron sornren- j teatrico de la Colonia Española de Pal-
nidos en reyerta en el interior del cir- ¡ mira para el d'a 20 del actual, srddrán 
eo Pubillones. el mestizo Luis Michel y Para aci"el pueblo en la mañana de tjé 
En la finca " M o n t e e r í s t o . " término 
de Limonar, de la propiedad de José 
Mésâ  se quemaron 25.000 arrobas de 
caña, valuadas en mil doscientos pesos 
oro español. E l hecho se supone ca-
sual. La guardia rural investiga el 
origen del mismo. 
En la finca "Carmen." barrio "Ga-
nuza,'1 término de San José de las La-
jas, de la propiedad fie Francisco 
Montalvo, se (|ueinaron 8.000 arrobas 
de caña. E l heebo ha sido inteneio 
nal, y como nre-sunto autor, Ui guar 
dia rural , do) Puesto de San José do 
las Lajas, ha detenido á Enrique Gon-
zález Alonso. 
C R 0 N I C 1 D S P 8 L 1 0 U 
E X E L TEATRO <fPOLTTEA]MA" 
T E N T A T I V A DE ESTAPA 
E l vigilante especial del teatro ^Po-
lvteama," Francisco Chaple, presentó 
el neírro Luis Piñeiro, causándose am-
bos lesiones leves. 
Dicbos individuos fueron detenidas 
y remitidos al vivac á la disoosición del 
Juzerado Correecionfd comnotente. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
Por él vigilante 27 fué nresentndo 
en la nuinta estaeión, el blanco Ma-
nuel Gntiprrfz S^'z. del eomercio y 
vecino de Krina 72. á ousa de estar 
reelamado por el Judiado Correccio-
nal del so^nndo distrito, en juicio po; 
in fracción Sanitnría. 
Gutiérrez S-̂ iz. filé renflitido al vi-
vac ñor no hnber podido pre^t^r fhn -
za do 100 nesos. para gozar de libertad 
provisional. 
MENORES LADRONES 
En la casa Gervasio 4R. encontrln-
dose sentada anoche en el comfdor 1P 
joven Dolores María Alvarez Yoga, de 
16 años de odad. observó eunndo dos 
menores entraron furtivamente en la 
casa hurtando dos sillones, de mimbre 
que estabnn en la sala, por lo que el la 
ios gritó, dejando entonces los menop'S 
los sillones en medio de la calle en dor 
uo los recogió. 
L<>s pequeños ladrones lograron i'u-
earse. 
P o l i c í a d e l P i s e r l o 
día, varias niñas de las Recuelas Públi-
cas y sus distinguida^ profesoras, con el 
objeto de tomar narticipación en tan i'15' 
tructiva como simpática liesta. 
Hablase con insictencia en los círcilní 
políticos sobre la idea, nue va tomando 
vías de beclio. de postular para COIT^' 
jero Provincial al popidpr Tne/ Mtinict' 
pal señor Pablo Gonzjilez Llórente. 
Muclios simpaUVadores y algunos Co-
mités trabajan sin descanso por este cau-
dillo. 
En la se'ión reVbrada nver por nues-
tro Municipio lin -ido nombrado tesorero 
municipal el cultísimo profesor de Instruc-
ción Pública, don Toaoiiin Quintero. 
K t̂e nombramiento ha sido muy ™™ 
recibido por los bbcralcs é independian-
tes: los conservadores se negaron a vo-
tar por estimar evo r^u nombrannen 
pertenecía ni Alcalde y no al Consisto 
rio. 
Pícese que habrá veto. 
I-L COPRESPOXSAL^ 
E n la o n f e r m o d a d y en Irt P1*'' 
s i ó n so conoco ú los amiííOSi 
e n e l s abo r so oonoco si l>n^ 
na la co rvoza . X i n i r u n a c o i » 0 
de L A T I Í O F I C A U 
PUBLICA HONES 
"El Tabaco. 
Hemos recibido el número ^SíU* 
diente al 25 de Fm-ro de la mpOT^ ^ 
En la easa de salud " L a P.urís:rina avista cuvo nombre encabeza - ^ 
Goncepoión,," fué asistido Domingo m:as' e" ^ ha i ^ J f 
í . o , . (la^ríif, u - i C1011 mi buen trabajo csia'l SUL r rt;i< Lay Garda do una herida púnzame 4 la cantj(¡,d , vai(;r del tabaco 
en la cara anterior antibraquial i / . - ^ —- - mnn 8Í11 n ••• 
q u i é r e l a . 
Dieba berida se la cansó trabajando 
en los muelles de Hacendados. 
Bl vigilante de la policía del Puerto 
Joaquín C m ^ detuvo i Twrdo de una 
do por esle puerto cu tyoC). ""'\'oi cjii»
otros varios de gran inU'rós P;ir j ¿(0^ 
cosechan y elaboran dicha hoja» 
los que trafican en ella. Merece 
citado n ú m e r o . 
loor; 
Hemos reci 
La Farmacia Cubana 
ibido el primer uum^.-. 
1. .^n^rtaute re-.';id.. ,. . barca españolá, á los marineros Jolin este afio cie Ia impor'aute^ ^ 
Johnson y V . Oscar, desertores de l a i f ^ f W F*™*cif ? " ¿ T \ m Ü Fl 
h m ameíicana C<Q. Ot is ." I tr,̂ cicrt0 dinge el docto 
^ «ti frío mañanero que corta 
i I f ú d o está tristón y con gpnas de 
un amanecer sin pájaros ni son-
á torrentes. 
R 8 ^ - las brumas. 
^^aniino d̂  las ^ortes va pegra 
¡jriej 
cíe'tas V e se le quieren salir de 
Rilante de ella va nna mnjer fla-
«neulosa, envuelta en un abrigo 
, v cUbriendo la rubia cabellera 
P .-'amplio sombrero de pelo. Va 
S un 'nostálgico amanecer del 
f y desarrapada, con l s fa.das re-
I J L haciendo equilibrios con las 
con 1111 
añil 
^¿{es" zapatos de charol, la nota 
. ¿o á saltitos, como los gomo 
procurando no ensuciarse sus im 
i ? s saliente ele 
rTaS dos mujeres avanzan mirando 
, ¿elo, sin aparejarse y sm dejar do 
?'b¡ar ' La vieja se lamenta: 
lEiÑma mía, no corras, por Dios. 
E^nb puedo seguirte! 
q% Quita de ahí, que no sirves para 
«da1 
^;B1 Señor me asista! ¡Y cuánto 
'jgíJ una sufrir para no morirse de 
hambre! ¡ No tener ni un mal coche si-
Effvieja gruñona, acabarás de que-
^l!¡ Válgame el cielo, en qué malan-
g a s se ha metido mi rabia! ¡Y to 
¿o por ese... ! ¡Malos diablos me co-
- n' o ^Quieres callar? 
I —¡Ab. que desgracia tan gran 
B I . . ¿Pero qué "bilongo" le habrá 
echado el muy sinvergüenza? 
H T dale! 
Í__¡E1 muy "gandío ," en 
yar y meter el hombro ! 
¡No sigas, mujer! 
¡Si me dá ira, niña do mi alma! 
| que bien ha venido. 
puede que ya es 
le su persona. 
no.' 
Cbsrla que te charla, 
res han llegado al Pal 
ches, y han entrado o: 
e esperancío-






Ahors contemplo á mi sabor á 
rubia de los zapato? imoeeables. 
t̂ma muchacha fea, de labios exangües 
j gfllaaa nariz; poro tiene un no., sé 
qué ?n la cara que seduee. 
Sigo mirándola y me fijo en sus 
,0^: No son grandes, ni azules, ni 
víT'ies. ni rasgados; no tienen color y 
'Wjjxipm y cautivan. ,;Por qué'? Son 
mk oíos dormidos de la Dolorosa de 
mmü Reni; son los ojos tristes y su 
[plicautes de la bien amada; son los 
K | S rom íntico'; del ensueñe, para 
IpéD el poeta escribió aquellas líneas 
inolvidables: 
I "Mujer, sí fuera rey, mi reino diera, 
\mi corana, y mi cetro, y mi bandera, 
&'_mi reino, y mi flota empavesada... 
hiéralo todo, sin pesar ni enojos, 
Wat una sola plácida mirada 
¡it vuestros dulces ojos." 
I Luego reparo en la vieja gruñona 
íqne se ha arrellenado en un banco de 
la sala de espera. 
í Y suena la campanilla del juez. 
* 
I Entre suspiro y bostezo, pa^an cua-
ítro casos insignificantes, en ios que 
"Si esto es tm delito, yo quie-
ro que mis virtudes todas se arro-
dillen delante de él." 
(D'Annunzzio.) 
apenas si me digno poner un poco de 
atención, hasta que un alguacil gri-
ta: 
—] Concepción Vélez! 
Y se presenta la rubia. 
Un guardia, con más bigotes que 
Ensebio Azcue y con más pretensio-
nes que un monóculo, la acompaña. 
—¿Qué ocurre, vigilante?—pregun-
ta el Magistrado. 
Y el aludido tiene á bien respon-
der: 
—Ocurre, señor, que la niña ésta se 
ha propuesto tomarme los mostachos, 
y á rtíi no hay barbero que me los to-
me. 
—Es decir, que le fa l tó . . . 
—Me faltó poco para perder mi 
ecuanimidad de guardia. 
—Razone. 
—Verá, usted. Yo "pernoctaba" 
por la calle donde vive esta señora, 
ahí al volver; "pernoctaba" sereno y 
sin obstáculo ninguno, cuando de re-
pente: " ¡ A y ! " 
—¿Qué fué? 
—Una "interjección aflictiva" que 
interrumpió el silencio de la noche. 
Bueno. ¡Por mi madre que paráronse-
me los pelos del mostacho! Pero me 
repuse pronto y, desenvainando el to-
lete, después de persignarme por si 
acaso, di una graciosa media vuelta y 
encamíneme al sitio de donde el 
" ¡ a y ! " había partido. 
—En resumidas cuentas...' 
—En resumidas cuentas nue el 
" ¡ a y ! " fué producto de un puntapn 
al dorso que el marido de esta mucha-
cha tuvo á bien publicar. 
—¿Y cómo no detuvo usted al ma 
rido ? 
—No le detuve por mor de la víc-
tima, que me sujetó por detrós para 
que el culpable se pusiera en .4alvo. 
—] Hombre! 
—Y como si no fuera suficiente, 
cuando la hice cargos por la acción, 
hubo de llamarme "pelúo." 
•—¿Eso ha sido todo? 
—Y me armó tal escándalo, que se 
arremolinó la gente y tuve, mal de su 
grado, que llevarla al prescinti. 
La de los tristes ojos suplica: 
—^Yo quiero tanto á mi esposo! 
El juez comprende el cariño, pero 
no está conforme con los insultos y 
la alteración de la paz pública. 
Concha insiste: 
—¿Es delito defender al hombre 
que se ama? 
—No es delito—concluye el Magis-
trado—defenderle; pero sin faltar á 
la policía. Esto le cuesta á usted diez 
pesos de multa. 
en Brusela.s 175,000 fraaicos de pre-
mios; los aeronautas y los aviadores 
se encontrarán reunidos en los Esta-
dos Unidos, ya en Denver ya en otra 
parte, .para correr las dos "Copas 
Gordon Bennett" ganadas por Mix y 
Curtiss. 
•Los hermanos Wright, que desde 
hafcje algunos meses trabajan en silen-
cio, ¡podrán bien resermrnos nuevas 
sorpresas. ¡ Quién sabe si construyen 
un nuevo aeroplano de velocidad cou 
el que se adjudiquen la "Copa Ben-
nett," quitándovsela á su compatriota 
Curtiss! 
Leblauc, Bionaimá y Dubonnet atra-
vesarán el Atlántico para disputar la 
citada "Copa Bennett" para globos. 
A fin de mes se conoicerá el desafío 
para esa "Copa," del "Aero Club de 
Francia.," y el de oirás naciones al 
"Aero «Clulb de América." 
La Villa de París desearía «tener un 
"meetiing" en el departamentio del 
Sena. 
En todo oaso, gracias á Granet y 
Esnault Pek-erie, París tendrá en el | 
mes de Octubre su segunda Exposi-
ción internaicional de. aeronáutica, en 
el "Grand Palais" de los "Champs 
Elysees." 
vio verificado el pasudo domingo en Almendares Park. 
Mañana domingo á las dos de la 
tarde se efectuarán en el Hipódromo 
de la "Cuban Racing Association'* 
las grandes carreras de auto-móviles 
de que hemos venido hablando todos 
esitos días. 
Ayer publicamos el programa y las 
máquinas inscriptas. 
Auguramos para esa fiesta de 
"sport" un gran éxito. 
,MANrJEL L . BE LINARES. 
B A S T p L L 
E L JUEGO D E A Y E R 
En los terrenos de Almendares se 
celebró ayer el anunciado juego entro 
las novenas " A z u l " y "Rojo," ven-
ciendo esita última por una anotación 
de cinco carreras por dos. 
Al juego asistió eseasa concurrencia. 
Mañana domingo volverán á jugar | 
las mismas novenas. 
MENDOZA 
vez de 
Yo la vf llorar en los pasillos, co-
reada por la negra vieja. 
— i Me condenrn por amparar al 
hombre que adoro! ¡No hav justi-
cia! 
Seguro estoy que de haber leído á 
D'Annunzzio habríale plagiado aque-
lla su soberbia exclamación: "S i esto 
es un delito, yo quiero que mis virtu-
des todas se arrodillen delante de 
é l " 
Mientras tanto, la anciana criada 
repetía: 
—•¡El muy "gandío!" ¡En vez dt-
trabajar y meter el hombro! ¡Miren 
que bien ha venido! i Miren que bien 
ha venido! 
U N ALGUACIL. 
D 
La aeronáutica en 1910.— Concurso 
automóviles en el Hipódromo de 
I El año 1909 terminó en aipoteósis, 
Bltl la viictoria de los dos hermanes 
jpman: Henry, "reeordiman" de la 
iptan/cia y de la duración en aeropla-
Mauricio, "recordman" de los 
âjes de población á ipoiblación, para 
la'aviación. Terminó con .un nuevo 
éxito del Conde de La Via-ulx, ganador 
^1 premio Gcneral-Meusnier para 
elobos dirigibles. 
El año 1908 cerró también eon un 
^ntecimiiento aeronáutico lleno de 
flwmms, el "record" mundial de 
Vfilíbur Wright, que ganó la primera 
vopa Miehelin," en el campo de Au-
i Qué nos reserva el nuevo año de 
1910. que eomienza bajo tan hermosos 
^pieios ? 
Por .̂e pronto puede deeirse, sin 
írselas de profeta, que la aeronáuti-
ca sufrirá un imipulso considerable, 
^davíia onás grande que en 1909. 
, ^1 y record" de la duración, para 
^ aviadores, podrá fijarse en una de-
^ a d^ horas, sin eseala, lo que oo-
JT^ponderá fácilmente á cinco ó seis-
,lentas kilómetros, es decir, á muy 
^Nttosos viajes de poWiaeión á pobla-
J011- Para evitar el esfuerzo demasia-
0, Prolongad0 de parte del piloto se 
ay ^ pensaT 'Pr(>nto en agregarle un 
^'aaute qu,e pnecia (maniobrar los t i- ( 
tk)1165 S'n n^cesidad de cambiar de si- j 
.aPl.'l?ra :(1r las grandes pruebas en los i 
f. Mromos, la atención del público se i 
¿ T * 611 lo'H VM'i®* ái través de los i 
ei?05' que reclaman de los que lo 
nw^10 ^^a inteligencia esipeeial, co-
^^Quentos geográficos y meS-Tonió-1 
de p̂alomas mensajeras.—Carreras de 
la "Cuban E-acing Association." 
Dentro de poco formará la Federa-
ción Aeron'áutica el icalendario inter-
niacional, donde se indicarán las fe-
chas retenidas para los "meetings" 
de 1910. 
Aparte de las reuniones que' ten-
drán lugar en Bruselas durante la Ex-
povsi.ción Universal, en Londres, en 
Berlín y, en fin, en los Estados Uni-
dos, se saibe que los concursos de TTe-
liópolis, en id Cairo, 'permitirán á los 
re3res del aire ganar 212,000 francos 
de premios, del 6 al 13 .de Febrero. Se 
saübe también que Biarritz ha retenido 
la fecha, del 2 al 11 de A'bril; Carmes, 
del 3 lal 10 de Abri l ; Niza, del 15 al 
25 de Abril, con 240,000 francos de 
premios; Croix-d'-Hins, cerca de Bur-
deos, del 7 al 9 de Mayo y del 4 al 11 
de Sciptiemibre, con más de 200,000 
francos de premios ¡ I-yon, del 14 al 22 
de Mayo, eon 150,000 francos de pre-
mios; Vichy, del 5 al 12 de Junio; el 
Havre-Trouville-Deauville, del 23 al 
30 de Septiembre, con 200,000 francos 
de premios, sin eontiar la Champaña, 
que .pide la semana del 3 al 10 de Ju-
lio, para un "meeting" que será tan 
importante como el de 1909; sin con-
tar también los proyectos de Angers 
y Dieppe. 
Las mayores atracciones de esas 
pruebais serán ciertamente el viaje á 
las Pirámides de Egipto, en el que se 
verá triunfar á Jacques de Lesseps, al 
lado de Laíiham y oíros, lásí como tam-
bién la travesía del estero del Sena, 
del Havre á Trouville y el viaje de 
Burdeos-Pau, que /podrá muy bien ce-
rrar el "meeting" de Croix-d'-Hins, 
cuyo éxito será axin realzado el V*. de 
Septiembre por la reunión de la "Fe-
deración Aeronáutica Intornacienal. *' 
Los globos dirigibles se disputarán 
Resultado del cuarto Concurso de 
palomas celebrado por la Sociedad 
Colomibófila de la Habana el día 10 
de Enero de 1910, soltadas en Place-, 
tas (300 kilómetros) á las 8 y 30 de la 
mañana. Concurrieron 144 palomas i 
de 11 asociados, 
(Primer .premio. Guillermo Escalera, 
velocidad de metros 'por minutos, 
1.074-21. 
Segundo premio, Oscar Contreras. 
idem, ídem, idem, 1,073-72. 
Tercer premio, León Crespo, idem. 
idem, ídem, 1,072,90. 
Cuarto premio, Guillermo Escale-
ra, idem, idem, ídem, 1,070-25. 
Quinto nremio, Oscar Contreras, 
idem, ide idem, 1,069-29. 
Sexto premio, Oscar Contreras. 
idem, idem, idem, 1,0.68-2)8. 
.Séptimo premio, Oscar Contreras. 
ídem, idem, idem, 1,066-58. 
Octavo premio, ¿León Crespo, idem, 
idem, idem, 1,066-22. 
'Noveno premio, León Crespo, idem, 
idam. ídem, 1,064-69. 
Décimo premio Ignacio Garrido 
idem, ídem, idem, 1,062-74. 
El premio Especial lo ganó el se-
ñor Guillermo Escalera por no haber 
perdido ninguna de las cinco palomas 
que mandó al Concurso, 
En el campo de los aeronautas se 
verán surgir grandes dirigibles como 
el "Clement Bayard," que se dirigi-
rá á Londres por la vía aerea; el " Vi-
Ue^de-Bordeaux" que excurskmará de 
Pan á Bayona; el "Capitaine-Mar-
ehal," que enviará el Gobierno fran-
cés á uno de los "bangars" vacíos de 
la frontera lorena; varios pequeños 
"Zodiac," que harán buen "sport" y 
que gianarán muchas premios. 
En Alemania el Emiperador presi-
dirá las grandes maniobras de dirigi-
bles y ese espectáculo grandioso val-
drá el viaje. 
Leblanc, Blanchet. Barvotte y De-
lebecque, por su entrenamiento de to-
dos los instiantes recogerán los pre-
mios reservados á los globos libres. 
En fin, dentro de breves días el "Ae-
ro Club de Francia" inaugurará su 
nuevo ipalacio de la calle. Francisco I , 
donde se encontrarán los Bleriot, los 
dos Farman, los Espaniií Pelterie, los 
Fournier, los de Lamibert, los Paul-
bam, los Tissandier, los Voisiu, los 
Santos Dumont. 
Y piara terminar, pronto se elevarán 
los monumentos á Bleriot, en Calais y 
Douvres; el de Ferber en Boulogne-
sur-Mer; el del "Repuiblique" en Meu-
don; el del Coronel Renard, en La-
mar che-des-Vosges, y el de áan-tos Du-
ment en una de las puertas del Bos-
que de Bolonia en París. 
Como se ve, el año 1910 que comien-
za, se anuncia muy cargado de acon-
tecimientos aeronáuticos. 
El entusiasmo que han despertado 
las carreras áé automóviles que se ce-
lebrarán el próximo domingo 30 del 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 29 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
bien eos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*» 
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AYISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Con esta fecha queda abierto el 
sexto aibono de la temporada, 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta la ma-
ñana del domingo 30, 
Habana, 28 de Enero de 1910. 
E l Administrador 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 29 de 1910 
X las 11 de la mañana. 
Plata psrafioia 9 8 % á 9 8 % V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata espafíola 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.3G en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El pí»so americano 
en plata espaíiola 1.10 Y. 
P r o v i s i o n e s 
Enero 29. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceito de olivas. 
En latas de 23 Ibs., qtl. $13.50 á 14.00 
En latas de 9 Ibs., qtl. 14.50 á 15.00 
En latas le 41/2 Ib., qtl. 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla 




15.50 á 16.00 
9.00 á 14.00 
2.% á 2.80 
3.50 á 4.75 
á 4V2 
corriente á las do la tarde en el Hi-
pódromo de la Cuban JlacÁn-g Asso-
ciation sigue en aumento; nuestros 
más conocidos spcrtsvir.n se aprestan 
premios que corno 
•ativo están desig-
íuden nuevos caba-
le máquinas á ha-
a la lucha por h 
recuerdo conmert 
•nados y cada ve¿ 
lleros propietario: 
cer su inscripción. 
Además de los espléndidos autos, cu-
ya lista insertamos ya el domingo, se 
cuenta con los siguientes: 
Chalmer Detroit 30 l í . P. de Jesús 
Rodríguez Bautista. —Stearns, 15 á 30 
H. P. de Sidney Kotchikl. — Clement-
Bayard, 45 H. P., de Joaquín Gelats. 
—-Mercedes, 65 H. P, de Luis Marx.—-
Dietrich 80 H. P., de Franchi Alfaro. 
La Comisión se muestra muy satisfe-
cha de la actitud de los señores iMarx, 
Franchi Alfaro, Gelats, Gómez y Bau-
tista, quienes teniendo en realidad se-
rios obstáculos, los han allanado con 
tal de cooperar al mejor éxito de la 
fiesta, respondiendo de esta suerte al 
nombre que tienen en el mundo de-
portivo. 
Se deplora entre los aficionados que 
el señor Julio Blanco Herrera que aca-
ba de recibir un Fiat de 90 H . P. y 
que está en perfecta actitud para lu-
cir en las próximas carreras, aun no 
so haya decidido á inscribirla; pero 
se espera que al fin se colocará á la al-
tura de su reputación automovilista. 
Mañana, eon toda seguridad, se en-
contrará en el Hipódromo el aeroplano 
de los señoras Deulofou y Díaz, quie-
nes firmes en su propósito de volar, 
están haciendo grandes reformas en su 
aparato, como producto de las obser-vaciones que hicieron en el ensayo pre-
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 






De y país 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos 





En sacos, qt l 
Tasajo. 
.Se cotiza @ de . . . . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 
35.00 á 37.00 
9.00 á 10.50 
ifíó hay. 
No hay. 
5.50 á 6.00 
á 18 rs. 
2.50 
á D . % 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 29 de Enero de 1910. ! 
^cfelte de Olivas. 
En latas de 23 libras se cotiza de $13-50 
á $14. 
De 9 libras se vende y se cotiza de 
$14-30 á $15. 
De 4 ^ libras de $15-50 á $16. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $11 á $11.25. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 & $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.60 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á $i86/8 y las de peso chi-
co ft, $20. 
á.ceUe Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata, 
Aceitanas. 
Se cotiza de 45 á 50 centavos el barrí!. 
En cajas de 12 latas de $5.25 & $5.50 
I jos . 
Do Valencia y Murcia de 40 & 55 centa-
vos mancuerna. 
De Ca ta luña de 40 A 55 Id. Id. 
\ lea pn r í a s . 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Umondras. 
Se cotiza de $35 á $37. 
Wnñdftn. 
El de yuca del país, á $2.85 qt l . 
El americano de $4.25 & $4.5ü q t l . 
ÜDfste. 
Se cotiza á $3"«. 
l lpar^atas. , 
De Mallorca se coíizun & $1.80 
Las vizcaínas corrientes de $1.35 ft 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.60 ft 
Í2% 
Vnfs. 
El de Málaga se cotiza á $10^ qt l . 
i r r o z . 
De Valencia, á $4-50 qt l . 
Semilla, de $2-75 á $2-80 qtl . 
Canilla, el viejo, á $3-50 y el nueve de 
$3-50 ÍL $3-75-
¿¿a f rán . 
E l puro se cotiza de $11 Vi 4 11.25 
lí l ibra. 
Avellanas & $7.50. 
Bacalao. 
Noruego, de $g á $10-50. 
Escocía, segiín clase, de $9 á $10-50. 
Halifax, no hay. ,, 
Robalo, no hay. 
Péscala de $5-50 á $6. 
Calamares, 
Las marcas de crfidlto eozan de buena 
demnada, cotizándose de $2.7|8 ft. $3.7|8. 
Café, 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
tL'1.50 ft $22.75 qt l . 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.50 & $23.76. 
Del país , de $19 ft $22 q t l . 
Cas t añas : 
De Galicia de $5% ft $ 5 ^ 
De Asturias ft $6% 
De Andaluc ía ft $5 % 
Cebollas. 
Las de Galicia á T8 rs. 
Del país á $2-50 id. 
Ciruelas. 
Las de España , $1.10 
Las de los E. Unidos, clase buena de 
$3.50 á $3.75 caja según peso. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 ft $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-. 
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas amerfeanas de más nombre 
Be cotizan ft $1.26 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.7 5 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio es tá incluido el impuesto de lo« 
sellos. 
Ooimac 
El francés, en botellas, á $14.50 caja 
y $18.2^ en litros. 
El esoañol . de $16.75 ft $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 ft $10.60 en cajas 
y de $5 ft $10 garrafón. 
Cominos. 
El bueno se cotiza de $10% á 10%. 
Chícharos. 
Sepriín clase y procedencia, se cotiza 
ft $5.75 qt l . 
Chorizos. 
De Asturias, de $7.25 á $t% lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Fideos. 
Los do E s p a ñ a se cotizan de $7.25 ft 
$7 % las 4 cajas sentís peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano á $1.95 qtl . 
Id. del país, de $2.85 á $2.40 qtl . 
Avena americana, de $2% ft $2.25 q t l . 
Afrecho, el americano á $2; I d . Argen-
tii-o ñ $1 .70 . 
Heno, de $1.60 ft $1.70 q t l . 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de .,2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas c i l in -
dricas «e venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 ft 
54 H . 
Krijoles. 
De Méjico á $5-75 qtl. 
Del país á $5-75 qtl. 
- Los americanos, colorados, en sacos, & 
de $6% á $6.75. 
De Europa, blancos, medianos, ft $4.^0 
quintal y los grandes de $6.25 á $5.50 id 
Los del país, negros ,á $4% q t l . 
Garbanzos. 
De España : medianos, á $4?'«. 
Id . id. gordos, de $5.25 á 6̂ 4. 
id. gordos extra, de $6% a 
Méjico: los chicos á $4''8. 
id. los medianos, de 5% á 5% 
id. gordos especiales, de $7.25 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $16 25 4 
$16-50. 
La compuesta en tercerolas de $12-50 
4 $13-50 qtl. 
En latas, ft $19.75 qtl. 
En medias latas ft $20.1|8. Id. 
En cuartos de latas, ft $21.1|8 qtl. 
Afantequllla. 
La de España , de $29 ft $38 q t l . 
La de Holanda, de $40 ft 44 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarina 
americana, de $16 ft $19 q t l . 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas ft 80 cen-
tavos y en cuartos ft 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 ft $1.20 en medias latas. 
Orégano . 
E l de Canarias á $7.25. fv 
E l Moruno. $9% ft $9.25 q t l . 
Papel. 
Zaragozano, de 30 ft 85 centavos res-
ma, según t a m a ñ o . 
F rancés , ft 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 ft 80, Id. Id. 
i lemftu, de 16 ft 16 i d . i d . 
Patatas. 
En barriles, 16.1(2 ra. 
En sacos á 15 rs. 
Pasas. 
Se cotiza á $1 caja. 
Pimientos. 
De $2.30 á $240 en medias latas y á $3 
en cuartos. 
P imen tón . 
Clases corrientes de $11.25 á $13.25 quin-
tal, según clase. 
Quesos. 
Patagras, clase corriente ft $21.50 q t l . 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano t 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sardinas. 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4I4, 
En aceite de 19 á 20 id. los 414. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas ft $3.76. las de 24|2 ft $4.35 
y la marca de crédi to en iguales envases 
de $4.50 ft $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 ft $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 T 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 ft $8%. 
Tasajo. 
A l detall de $2-75 á $3. 
Tooineta. 
Se cotiza, de $17.25 á $18.50. 
Tomates. 
En medias latas ft $ 1 % . 
En cuartos de latas, á $1%. 
Tomates al natural, en medias la ta t 
ft $ 1 % y en cuartos ft $1.95. 
Velas. 
Americanas, ft $6.75 las chicas 7 « 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 ft $5.85 f 
las grandes, de $10.50 ft $11.50. 
y en litros, á $18.26 caja. 
Las de España , marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país , ft $6 y $12 
Vino. 
Tinto , de S62 á $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4I4. 
Seco y dulce, á $8.̂ 0 y $8 barril. 
W Iskey. 
Escocés, de $11.25 ft $14.25. 
Del Canadft, de $12.2u ft $14.25. 
P u e r t o de h H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 28 v 
De Barcelona y escalas, en 29 días, va-
por español M. Sainz, capitán Subí-
So. toneladas 3460, con carga y 66 pa-
sajeros, consignado á Marcos Hno. 
De Knights Key y escapas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, 
toneladas 1875, en lastre y 79 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca, 
Día 29. " 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano OHvette, capitán Furner, 
toneladas 1678, con carga y 81 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés 
Farnham, capitán Westerberg, tone-
ladas 3102, con carbón, consignado i 
L . V. Placé. 
S A L I D A S ! 
Día 29 
Para Mobila goleta inglesa Robert Grar 
ham Dun. 
Para New York vapor americano Harand. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas, vapor in -
glés Halifax. 
APERTUEA L»E EEGISTEOS 
Día 29 
Para Dclaware (B. W. ) vía Matanzas, va-
por danés M . C. Helm, por L . V. 
Placé. 
Para Veracmz y escalas vapor america-
na Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano México, 








á I 6 . 1 4 ! 
12.V2 á 13.1/2 I 
álfiVíí rs. j 
á 15 rs. 
2.75 3.00 
62.00 á 65.60 
H o v i m i e n ; : m a r í t i m o 
E l Olivette 
El vapor correo americano "01:-! 
votte," fondeó en puerto en la maña-
na de hoy procedente de Tamp-a y Ca-
yo Il'ueso. trayendo «inga, •correspon-
dencia y 81 pasajerf s. 
E l Halifax 
Ayer tarde entró en poierto el vapor 
inglés "Halifax." .procedente de Ki -
night-s y Key West, en lasrtre, condu-
oiendo 7'9 pasajeros. 
E l Havana 
Hoy sale para New York el vapor 
americano "Havana," con carga gene-
ral y pasajeros. 
Id . id. los monstruos, de $8% á $9%. 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i¡2 latas, $1.95 y en 
i|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, 
en i|4 de latas, de $2% a $3.1(4. 
Los franceses corrientes, á $3.s!8 y los 
finos, de $3 vi á $41/8, 
Uinobra. 
Del país, de $3.50 A $6 gar ra fón . 
De Ambares, á $^0.25 Id. 
La Holandesa de »6.75 á $8.75 Id. 
Ra r iña . 
Americana, de $6.75 á $8.25 qtl. 
Lepe á $1 caja. 
Jamónos . 
De los Estados Unidos, de $17^ á 
$22.50 q t l . 
De España á $29 q t l 
íabón. 
Rocamora, Je $7.45 & $7.D0. 
Del país* de $4 á $7 qt l . 
Americano. 6 $1.50. 
E l francés, de |7.75 á $7 !«' 
larcia. 
Manila $10 qtl . 
Sisal $9.50 qtl . 
Ija u reí. 
Se cotiza á $7 ^ 
Lacones. 
Los corrientes á $4.25. 
Los medianos á $5.25. 
Los extras, á $7.7 5 i d . 
Lerbf.' condensada. 
De $5 á $6.75 caja. 
Longaniza. 
fie cotiza de 80 á 85 centayos. I 
BÜQUBS DSSPAGHADOa 
Día 28 
Para Mobila goleta inglesa Robert Gra-
hani Dun, por S. Prats. 
tooo toneladas de asfalto. 
Para Ddaware (B. W. ) vía Sagua, vapor 
Ran, por L . V. Placé. 
620 sacos azúcar. 
Día 29 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Olivette": 
Señores Marcos Torres. — Benito Ozal. 
—Jacinto Navarro. — Francisco García. 
— I . Domínguez. — Dolores Valdés. — L . 
Erígela. — José Alvarez. — Eloy Gon-
zález. — Julio González. — Antonio Mo-
lina. — Manuel Arbidiello. — P. San-
to?. — Guillermo Fernández y 41 touris-
tas. 
De Barcelona y escalas en el vapor 
"Mar t ín Sáenz" : 
Señores Enrique Pol. —» Antonio Mon-
tayola. — Fermín Gamisartt. — Enrique 
Balaguer. — T. Más. — Juan Coll. — José 
Romero. — Manuel Acosta. — Antonio 
Ortega. — Antonio Navarro. — Luis Ca-
brera. — Antonio González. — Jorge 
Mianrique y 53 jornaleros. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor "Havana": 
Señores Carmen J. Vázquez. — Emi-
lio Astier. — Pascual Torres. — José Gó-
mez y 1 de familia. — J. Ibáñcz. — Ra-
món Martnez. — Gcorge Bascón. — R. 
Alvarez. — Vicente Bcrtolcte. — José Ye-
ro. — María Luisa Yero. — W . Adams. 
•—Gcorge Pcarce. — Jaime Duran. —Ma-
nuel Valdés. — Víctor Campa. — Maria-
no Rozafort. — Julino Davi?. — Charles 
Laney. —• Ceferino Alvén. — C Nclsoti 
y familia. — Santiago Hegney, — Tomá* 
Rodríguez y 96 touristas. 
6 
DIARIO DE LA MAEITTA.—TA i oí 6B (3O la tardé.—35nero 20 de 1010. 
a b a n e r a s 
La fiesta de mañana en el Hipódro-
mo de Almendares, ha de resnltar un 
éxito soberbio, colosal en sus aspac 
tos "sportivo" y social. 
Las carreras de automóviles que 
han de celebrarse allí, vienen siendo 
teína preferente entre él gran mundo 
habanero, que se congregará en pía 
m; en los palcos del gran stand. 
A las dos en punto comenzaran las 
carreras. 
Esta tarde, en el "Politeama Haba-
nero," se congregará también la so-
ciedad habanera al segundo concierto 
que ofrece allí la orquesta vienesa de 
señoritas. 
El programa que se interpretará, 
es el siguiente: 
1. —Grand marcha "Tannhauser," 
Wagner. 
2. —Selection ''Golden Butterfly,"| 
Dekoven. I 
3. —Solo for Ilarp, Miss Neta Whi ' 
te. 
^—Fantasía "The dance of the 
Serpénts,11 Baccalari. 
5._Opera á la Japan "The Mika-
dn." Suílivan. 
(5.—March "Stars & Stripes," Son-
sa. 
De cuatro y media á seis duvará. 
* * 
El culto y distinguido Presidenta 
df la Sección de Filosofía del "Ate 
neo," doctor Evelio Rodríguez Leu 
dián, comunica á los socios de la cul 
tísima sociedad por mi medio que el 
ilustrado doctor Luis Baralt pronun-
ciará allí cuatro conferencias íilosófi-
cas los jueves, á las ocho y media de 
la noche, efectuándose la pri.nera ei 
jueves 3 del próximo Febrero. 
Los temas de las Conferencias se-
rán : 
Primero.—Contornos de un nuevo 
sistema filosófico. 
Segundo.—El amor y la belleza. 
Tercero.—El arte y la crítica. 
Cuarto.—La civilización y la vida 
De augurarse es un gran ^.xito al 
doctor Baralt. 
No se efectuará esta noche, como se 
había anunciado, el banquete en ho-
nor del notable esgrimista señor Pío 
Alonso, Director de la Sala de Armas 
de la "Asociación de Depen lien tes" 
iba á tener efecto en el hotel "Ingla-
terra." 
Debido á la indisposición de uno de 
los más entusiastas miembros de la 
Comisión Organizadora, ha habido qua 
posponerlo. 
El lunes se llevará á cabo, conti 
miando abierta la lista de inscripcio-
nes. 
En Guanabacoa eontnúa 'E l L i -
ceo" llevando una vida lánguida in-
merecida. 
" E l Liceo," por su brillante histo-
ria, no es merecedor á la indiferencia 
6j&n que en la vecina villa se le trata. 
Guanabacoa debería considerar la 
prosperidad de ese centro de cultura 
como el símbolo de un etapa memora-
ble de patriotismo y civilización, bajo 
cuyos techos parece conservarse el ecj 
vibrante de la oratoria del apóstol 
Martí, de Cortina. Varona, Montero 
y la pléyade inolvidable de los gran-
des de la tribuna cubana. 
Sin embargo, á pesar de esto, son 
incontables las veces que " E l Liceo" 
ha estado á punto de desaparecer, víc 
tima de la apatía é in..liferencia de los 
guanabacoenses; desaparición que só 
lo debido al esfuerzo patriótico de 
unos pocos compatriotas amantes dp 
nuestra tradición, ha logrado impedir-
se 
Uno de ellos, de los más entusias 
tas es el doctor Gabriel Custodio, 
siempre atento á impedir que se con 
same esa horrible realidad; y que 
ahora intenta ofrecer uha función tea-
tral en el teatro de la villa, para reca 
bar fondos, al objeto de solventar gas-
tos que no han podido cubrirse en la 
sociedad, por no contar con socios su-
ficientes. 
La compañía cómico-dramática, 
donde figura la primera actriz cuba-
na, señorita Enriqueta Sierra, pondrá 
en escena la comedia en tres actos de 
don Miguel Echegaray titulada: " E . sión, en 10 de los corrientes, de los 
octavo'no mentir." | cargos de Presidente y Secretario, res-
Apelo al patriotismo de las familias pectivamente, de la Sección de Recreo ' 
de Guanabacoa, para que conteibuyan | y Adorno de la Asociación de Depen- i 
'dientes, para los que fueron electos. 
Les deseo muchos éxitos en el de-
sempeño de ellos. 
á salvar al "Liceo" nuevamente. 
En la próxima semana ha de efec 
tuarse en los salones del "Ateneo," 
el cuarto escrutinio dol Certamen de 
Belleza, que ha organizado el brillan-
te semanario "Letras." 
Así se sirve comunicármelo el seño? 
Administrador de la Revista. 
Se hará una extensa invitación en 
nuestra mejor sociedad. 
Un compañero en la prensa queri-
dísimo, el señor José Manuel Fuente 
villa, se encuentra enfermo desde ha-
C'Í pocos días. 
La nueva ha de producir pena en 
nuestros centros periodísticos, 'oda vez 
* 
* * 
La Sociedad "Habana Social" ofre 
ccrá esta noche su primer bailo do 
disfraces esta noche. 
En el local del Centro Aragonés, 
Monte 15, (altos), se efectuará. 
Nadie podrá asistir sm presentar el 
recibo de Enero. 
En Albisu reaparecerán desde esta 
noche, aquellas inolvidables noches so-
ciales ,á las que se citaba la Habana 
elesrante. 
Esperanza Tris, la aplaudida tiple, 
que el distinguido amigo goza del &<? presentará con "La Viuda AÍegte" 
aprecio y consideración de toios por ™ creación teatral que tantas simpa-
sus bondades y caballerosidad. | tías le ha valido entre la sociedad ha-
Hago fervientes votos por q;ie muy bañera. 
pronto se nestablezca. 
« * 
El Orfeón Español "Ecos de Gali 
cia," celebrará mañana, domingo, por 
ly noche en el gran teatro Nacional 
una gran función á su beneficio. 
El programa que se ha combinado 
es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Sinfonía por el Septimino "La Presa," 
bajo la dirección del maestro Palau. 
Io.—Debut de la "Sección de Declama-
ción de la Sociedad beneficiada" con la 
preciosa comedia en un acto y en pro-
sa, arreglada del francés por don Emilio 
Mozo de Rosales, 
"Roncar despierto." 
Reparto: 
Clara. . . . Srita. Carmen X^ópez. 
Juana. . . . Srita. Elalia Miranda. 
Tor ib io . . . Sr. José Pat iño Figueiras. 
Fernando. . Sr. Maximiliano Ferez. 
No queda un palco disponible. 
Noche de gala. 
MIGHTOL ANGEL MENDOZA. 
I L T Í T s t T * d o 1 
Puro 'hilo, pieza de 30 varas, á 
$10.80, en la ipopular casa 
LA FILOSOFIA. 
Nacional.— 
E l Viudo Triste está dando juego y 
obtiene muchos aplausos todas las no-
ches. Hoy irá al final de la primera 
tanda. 
En la segunda, se estrenará la zar-
zuelita en un acto titulada'Cm hoho co-
mo hay muchos, original de Clarens y 
La Presa, terminado con La Nota del 
S E G U N D A P A R T E 
Sinfonía por el Septimino "La Presa, 
i ' . — ( A ) "A orillas del río," Kucken. , 
(B) " E l amor," "Vals," M. Z. Gu-: dia' donde ^ cantarán nuevos cou-
t iérrez. | piéis. 
Coros á voces solas, ejecutado por la Muy favorecido se vé todas las no-
"Sociedad Qpral Asturiana," bajo la di- cheg fino espectáculo, 
rección de su director el maestro José 
Mauri. 
2°.—^"Canción de Primavera," "Men-
Albisu,— 
Lleno de bote en bote se verá este 
delshon." Ejecutada por un acteto de teatro, con motivo de su reapertura 
"Señori tas de la Sección de Filarmonía la corapañí ,a de que & estreUa la 
de la Sociedad benenciada. acompañada r . J -n T • 
al piano por la señorita "Blanca López." i encantadora Esperanza Iris, cuyo va-
1er excepcional como tiple de opereta 
30.—(A) "Canción vasca." j ge reveló hace poco tiempo, con oca-
_ i (B) "Los pescadores de arenques," s ión del estreilo ^ l a Viuda Alegre, 
Godard. Coros a voces solas, ejecutados , , , v i J. i , 
por el "Orfeón Euskaro." bajo la direc- obra ^ ™ e l v e ^ noche al cartel ^ 
ci .n de su director el maestro Tcllcría. en la que el público habanero aplaudi-
i rá nuevamente, no solo á la gentil pro-
#7~'Sercí,5ía-? de, la "Fantas ía Morís-' tacronista, sino á la Peral v á Modesto 
^ n S X n T Í S U ? , i r í Cid, ártistás muy estimados, 
el maestro j ó s e L-astro L-nane, acompa-1 ' 1 j n - i -n - n ' J 
ñado al piano por la Señori ta Blanca Ló- En el papel de Camilo Roiillon de 
pez. 
50.—"A Pelegrina." Poesía gallega, leída 
por su autor el inspirado poeta señor Ra-
món Armada Teijeiro. 
butará el tenor español Luis de Rue-
da, de quien hay las me jores. re caren-
cias. 
La obra será puesta con gran lujo 
de vestuario y decorado y volverá á 
60—"Adiós del Recluta," Laurcnt de dar aquellos llenos proverbiales. 
Ri l l ¿ Coro á voces solas ejecutado por ¡ Mií?llel Gutiérrez, experto director 
la Sociedad beneficiada, bajo la direc-1 ., , ' , , 
ción de su director el maestro José Cas- i artístico de la compañía, tiene obras 
nuevas en cartera y estrenará operetas 
en tres actos y zarzuelas en uno para 
dejar satisfechos todas los gustos. 
El día de hoy mareará el principio 
tro Chañé. 
7o._(A) "Mufieira." 
(B) "Zapateo cubano," La Presa. 
Ejecutados en violín por su autor, acom-
pañado al piano por el maestro Palau. de una era de prosperidad para " A i -
• bisu." 
8°.—"A Foliada," J. C. Chañé. Escena j 
coral descríotiva á voces solas, ejecuta- ^ Martí.— 
' da por la "Sociedad beneficiada," bajo la G ^ d j ^ alcanzado por 
dirección de su autor el maestro director • 
de la misma. esta popular empresa, se debe indis-
cutiblemente al acierto que tuvo en 
elegir representante. Rogelio Vp/as 
es materialmente el brazo deivcho de 
T E R C E R A P A R T E 
Sinfonía por el Septimino "La Presa." 
i".—La preciosa zarzuela cómico-bufo-
seria, original de los señores Clarens y Argudm y Santacruz y el o n sus 
La Presa, j bondades y fino trato, ha logrado cap-
" E l Viudo Triste." j t&rsc las simpatías del público, y jus-
("Segunda Parte de la "Viuda Alegre.") to es hacerlo constar. 
Desempeñada por el cuadro comico-h-, E1 incansable representante que á 
TICO QC x rcSti. ( , 1 " i • 
la, vez prepara el programa, na combi-
L a función principiará á las SVi en punto. ' nado para esta noche una función que 
•r-, . , v • atraerá mucho público. Existe un embullo extraordinario 
; entre la colonia gallega de la Habana 
i por asistir. 
Mañana se inaugurá, en Prado 13, 
el gran café y restaurant "Sa'ón Bo-
nachea," con una comida íntima. 
Gracias por la invitación que su 
propietario me envía. 
Esta noche se celebrarán dos bo-
das. 
Una, la de la señorita María Luisa 
Cortada y Hernández con el señor Ci-
rilo Colina Gutiérrez, en la morada 
del novio, San Lázaro 144, á las nueve 
Y la otra, la de la señorita María 
Coll con el señor Francisco fTierro y 
Valdés, en el Monserrat, á las nueve 
también. 
Los señores Aurelio Noy y Berdejo 
y Rafael M. Mujica, en atentas B. L. 
]V¡L me participan haber tomado pose-
Politeama.— 
Interesante programa es el combina-
do para esta noche por Misa. 
En primera tanda, Carletta, el asom-
broso dragón • los Columbians, número 
fino donde trabajan tres bellas muje-: 
res y una niña que es un encanto y 
que tiene más arte y gracia que no1 
pocas personas mayores; el gran tira-: 
dor de rifle Mr. Langslow; y el terce-
to Fons-Goiri-Massa, que cantará eli 
arreglo de Aída. 
En la segunda tanda, la pareja Mas-
cagni, con sus caprichosos bailes; los 
cuatro Muller, impulsadores de arcos; 
Mr. Langslow y la famosa familia He-
ras. 
Y en la tercera, los Rosaires en el 
n'ambre; los Columbians; Carletta y! 
In familia Heras. 
Esta tarde habrá concierto por invi-
tación en el café-restaunrant, eocando * 
las señoritas vienesas lo mejor de su 
repertorio. 
Se acerca la apertura del Gran Tea-
tro, con el más brillante conjunto de 
cantantes de ópera que se habrá oído 
en la Habana, entre ellos la eminente 
diva Mmo. Nórdica. Así se explica 
que estén tan nutridas las listas del 
abono. 
El Politeaana triunfa. 
Actualidades.— 
Llenas rebosantes resultan las tan-
das en que toma parte la maravillosa 
Familia Bell. Anoche ejecutó brillan-
temente en los xilófonos la "Rapsodia 
número 2," de Liszt, alcanzando una 
estruendosa ovación, semejante á la 
obtenida con la gran pieza descriptiva 
La Cacería. 1 
Esta noeha, en las tandas primera y 
tercera, la Familia Bell presentará un 
nuevo acto musical titulado La barbe-
ría, que es admirable, al decir de los 
que lo conocen: en dioho acto sacan las 
Bell -sonidos musicales de las navajas, 
asentadores, espejos, sillas... hasta de 
la brocha de afeitar. Es de suponer 
que los notabilísimos y simpáticos ar-
tistas aprovecharán la ocasión de estar 
en la barbería.. . para tumbarse el bi-
gote. 
Cada día se hacen más acreedoras al 
efecto del público las bellas é inteli-
gentes señoritas Bell, Celia, la ejecu-
tante maravillosa del xilófono, y Ne-
llie, la graciosísima cho/nteusse de en-
canto sin igu'al. 
Mañana, en la matinée, el veterano 
Ricardo Bell, el padre feliz de 13 hi-
jos que lo adoran, el cl&wn más afa-
mado del mundo, presentará un acto 
de la especialidad que le ha dado tan-
ta fama y tanto dinero. 
1 En las otras tandas se presentarán 
! la Morenita y la bella Pepée. 
j Pocas veces el calificativo de Bella 
' está mejor aplicado que en este caso 
j de la gentil francesita Pepée, cuyo 
1 nombre de pila es Germaine y que es 
una notable bailarina que mFolies-
1 Bcrgéres, de París, ejecutó los Jifíci-
les bailables de Geisha mucho tiempo. 
En el baile de Salomé, que presenta, 
no hace movimiento alguno que pueda 
calificarse de sicalíptico: es un baile 
i de pases que no hace sospechar que es 
: una estrella coreográfica la joven y 
1 bella Pepee* 
Buen programa el de esta noche. 
Alhambra.— 
De tres regocijadas obras se compo-
ne el programa de esta noche en el 
teatro en donde Regino I reina con su 
gracia, astur-criolla. 
En primera sección va La Vengan-
za de Toribio; en segunda. E l viudo 
alegre: y en tercera sección, Carmela 
y su Criado, obra escrita para la bella 
Carmela por el fecundo y chistoso au-
tor Federico Villoch. 




Mañana celebra su función de gra-
cia el consecuente amigo de los niños; 
y si ihay •emipresarios en Cuba dignos 
de que se les demuestre las simpatías 
que han lognado •captarse por sus he-
chos'.meritorios, Antonio Puibilloncs es 
uno de ellos. J 
Airtionio no sólo ha tenido siempre | 
rn deleite especial en proporcionar á 
los niños habaneros ratos de feliz es-
parcimiento, 'obsequiándolos con mar-
oada 'esplendidez, sino que á costa de 
gmndes sacriftedos ha heebo desfilar 
por su circo los actas más notables 
que se han aplaudido en Norte Amé-
rica, para distracción de las personas 
miayores. 
Siempre dispuesto 'á haeer bien, An-
tonio Pubillones ha orgurzado 'en to-
das sus temporadas beneficios á los 
Bomberos, á la Cruz Roja, á los lluér-
fanoa de la Patria y á todos los asilos 
é íns'tituciones •oari-tativas, sin contar 
innumerables funciones dadas en ob-
sequio de los particulares que han so-
licitado su protección. 
¿No es justo, pues, que mañana se I 
llene el cireo de ipersonas agradecidas 
y de simipatizadores y amigos del po-
pular y filantrópico empresario? 
Esta muestra de afecto espera el 
¡beneficiado, y desde luego aseguramos 
que verá cumplidas sus risueñas espe-
ranzas. 
Obsequio.— 
El día 25, con motivo de celebrar su 
fiesta onomástica el doctor Pablo Mi-
mó, Director del colegio ''San Fran-
cisco de Paula," sus alumnos y com-
pañeros en el profesorado del colegio, 
e obsequiaron con dos artísticos cua-
dros que las fueron entregados por el 
alumno señor Eduardo Laborde, que 
con tal motivo pronunció un bonito dis-
curso. 
El doctor Mimó obsequió á todos 
con un espléndido banquete de 50 cu-
biertos. 
SOCIEDAD DE BE8EFI¿ 
De orden del señor TV 
I-bendo lo preceptuad" lrector 
mentó, cito á los n"esI* % 
ra la segunda Junta r ' A s o ¿ > Í 
la Soaedad Centro Callo 0n ^ \ 3 H 
presente á las I2 del 7 0 - U > l 
IMT dicha Junta lomar', H 
va Directiva y dnrá cuenu^la 
me la Comisión de G W , (le s,/S. 
Habana. 24 de E n e r o ^ ^ 
El Se 
Manuel F e r n á Ü T ^ ' 0 . 
S M H Ipijífj 
CCMIRCIO M I A HíBj i j 
SECRETARIA Junta Genernl «-itUnar¡„ ¿ 
n»e>4tre rte mon * Cuâ o 
A las siete y media de u 
treinta del mes actual, tendrJ0Che a< 
Salón de Fiestas del Centro <? 1U!?ar 
ta General ordinaria correan' '!a ^ cuarto trimestre del año de lQ?dH: 
Se advierte que con arr J , 09' 
cuarto del artículo once de i * 51 MI 
sólo tienen derecho & c o n c u ^ S ^ 
acto y tendrAn voz y voto i0s k ĉi 
criptos con tres meses de SOo¡0i 
La entrada al Salón será̂ 61301611' 
del Prado y antes de entrar la 
presentarán el recibo en ei "Olí 
del 
D E fiRATITUl 
Hacía mucho tiempo que venía pade-
ciendo de unos granos en todo el cuerpo 
y que me molestaba grandemente. Todos 
los remedios caseros y de reputados mé-
dicos fueron inútiles, hasta que tuve la 
suerte de consultar, en el mes de No-
viembre de 1909, al notable especialista 
de enfermedades de la piel, doctor Alfre-
do G. Domínguez y Roldán, quien diag-
nosticó mi mal de forunculosis, y á las 
tres semanas de tratamienter^todo había 
desaparecido, y encont rándome hoy com-
pletamente bien, deseo hacer público mi 
agradecimiento á tan esclarecido médico. 
María García Pacheco. 
Teniente Rey núm. 38. 
i m p r e s a s i e ^ a i l l l e s 
mes actual, donde se tomará n \ 
ciado y será entreg-ada una pa™" '^ 
la entrada en Junta y votación ^ 
mienda á los señores asociados" Se ^ 
con anticipación á. la hora sefiaiCOnCUl\ 
de no demorar el comienzo de 1 
Segün está acordado, desde la BeSl'5I1• 
viérnes 28 podrán los señores M ? * ^ 
lo deseen, recocer en esta Secreté % 
ejemplar de la Memoria de que J a ' 
dar cuenta en esta sesión. 6 a 
Lo que de orden del señor Presia 
munlco por esto medio para conoT1-1' 
de los señores asociados. 
Habana, Enero 24 de 1910 
El Secretario 
MARIANO PANlicm 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliti, 
L EL 
890 
Hii í ' t ios A i r e s n. I 
En esta Clínica Se cura la sífilis 
días por lo general, y de no sor así ,, 
devuelve ni cliente el dinero de conrormiV 
con'lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlfl. 
de? poco afectas á mi procedimiento 
obligan — con pena — á producirme ds 
nodo. Teléfono: 6120. 
C 71 -8.1E 
D E C R I A D A D E manos ó manejado: 
desea colocarse una joven peninsular mi 
cumplida y con buenas referencias, Üb: 
pía núm. 32. 1015 it-29 jin-io 
R E A L 
' ' E l Año Microscópico." <£La pelo 
ta de un guajiro" y " U n velorio en 
Canagriián" serán representadas por 
el Quinteto Japonesita, amén de un 
lote soberbio de películas cinema'o 
gráficas. 
m HECATOMBE 
Al leer pistas líneas todos oreen que 
se trata del cometa, próximo á acabar 
con el mundo, y nada ams falso: se 
trata de la ;hecatom!be tra/peril que va 
á acatar con los anaqueles de ' 'La 
Opera,'' pues el públieo hace cola pa-
ra entrar. Toda la Haibana está allí 
desde las primeras li-oras de hoy soba-
do, por efecto de que adquiere por uno 
lo que vale diez. 
Hay que ir pronto par'a comiprar 
bueno, rpues el que pTimero da, da dos 
veces. 
"La Opera'? está-situada en G-alia-
no y San Miguel. Allí está la ¡heca-
tomlbre que señalamos. 
üníóo de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á, lo?; señores asociados de 
esta Corporación, para que concurran el 
prOximo limes 81, á las 2 112 de la tarde, 
al Departamento de Contratación de la 
"Lionja del Comercio," con el objeto de que 
formen parte de una manifestación de in-
dustriales que se dirigirá al Palacio Pre-
sidenoal! y A las Cámaras legislativas, para 
hacer entrega de una Exposición, dando 
las gracias al señor Presidente de la Re-
púhlica ,por su Mensajo sobre protección 
ft. varias industrias cubanas, y ft. la vez 
solicitando también protección para otras 
industrias no comprendidas en el Mensaje. 
Habana, Enero 28 de 1910. 
JOSE C. BELTRONS. 
i Secretarlo. 
C 336 i t-29 id-30 
Magazír. de publicidad é información 
general publicado mensualmente en ingü 
y español por 
L. MACLEAÍff BEEUS 
Suscripción Anual. $1 Cy. 
O'Reilly 30 A, (altos.) 
De venta en todas las librerías, pida un j 
copia. 
Se solicitan agentes en toaos los pti 
blos de la Isla. 
C 284 ait. s-:: 
L N Y E C C I O N "VENUS" 
P u r a m e n t e vege t a l 
D E L D O C T O R R . D , LORIEl 
El remedio más rápido y seguro en 
curación de la gonorrea, blonorra&'.a. flora 
blancas y de toda oíase de flujos por antl-1 
guos que sean. 
De venta en todas las farmaciaí. 
Depósito principal: Farmacia Santa K0!( 
Bernaza -t. « 
C 11 0 26-lI! 
M ¡ i l l l l 
\ — P T Í R D I D A S SEMI IMPOTENCIA ERDID  
NALES. —ESTERILIDAD. - V 
NEItEO.— SIFILIS Y HBKNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultaei de 11 á 1 • Q« 3 6 5, 
49 HABANA 49 
C 125 26-111 
¡ ¡ P Í D A S E E N T O D A S P A R T E S ! ! 
ESTA DE VENTA!! 
E L S I N R I V A L 
P o d r á n d e c i r í e s mucl ias cosas P o d r á n alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie p o d r á presentar-
les uno t a n elegante como este. 
Los CORSES elegantes se l l a m a n "P las t ique" , / ' L i b e -
Hule", " M a r g a n t e " , " V a i e n t i n e " , " I m p e r i o " y " P r i n t e m p s " 
y los recibe solamente. 
L E P R 1 N T E M P S 
OBISPO ESQ. á COMPCSTELA 
N O T f L — / V l a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
c 237 ^ 15 
D e H Í E L D E V f l C f ? d e E d . P L A N T E 
TOOOS I M S i l A B O R S E S 
- - T I E N E N U N C U P O N - -
¡ ¡ B U S Q U E N L O Y G U A R D E N L O ! 
C 317 
